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Asesinato tu Ocate.
De Ocaté, condado de Mora. N.
M., nos escribe con fecha 20 del
actual, nuestro buen amigo, don
Cristobal Sanchez, comunicándo-
nos lo siguiente:
Ayer, dia de Santiago ocurrió
un asesinato en este lugar, siendo
el asesino Inocencio aldez y bu
victima su padre político, llamado
José Ma. Sanchez.
Los pormenores, según testifica-
dos anto la corto en que se tuvo la
investigación preliminaria, son los
siguientes:
Según se acostumbra en todas
las t)lazaa mrnlps rial Territnrin
BROWNE MANZANARES GO.
Comerciantes
Tola clase de Implementos do Agricultura.
Admirable Diplomático. Sus
Palabras son Más Potentes
qua sus Armas.
Su Diwnrio renunciado el Aniver-
sario de la Declaración de la
Independencia Filipina.
HUESTH0S JUICIOS Y CONCEPTOS
En Begnida reproducimos va-
rios pasajes de un notable
discurso pronunciado recientemen-
te por el caudillo tagalo con moti-
vo de la celebración del aniversa-
rio de eu independencia en Tarlac,
que el colega toma de la lmU'ien-denci- a,
órgano rebelde, y que nos-
otros reproducimos a continua-
ción.
Como fácilmente se comprende-
rá, esta oración pronunciada en
lengua castellana, vertida al ingles
para la prensa americana y traída
de nuevo al español para nuestros
lectores, habrá de sufrir grande-
mente, cuando menos en su forma;
mas asi y todo consideramos el
contenido de suficiente interés
para merecer los honores de la
y dice asi:
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.
East Las Vegas, -
Gross Blackwell y Cia.
Comercial-te- s por major en Abarrotes y Mercancías
Generales.
afir- -
.íí'M
loa habitantes de Ocaté celebraron
el día de Santiago corriendo gallo
unos, empinando el codo otros y
Sresenciando las festividades los
Por la tarde regresaban juntos
para la casa do don Joné Ma. Snn- -
chez el dicho Sr. Sanchez y los se
ñorea Alcario y Manuel Estovan
Valdez, consuegro este último del
primero. Todos caminaban en nn
carruaje del soflor Sanchez, pero
sienao ios dichos ocupantes de los
que celebraron el dia empinando
el codo, no fueron pocas las riñas
que hube entre los compadres á
medida que caminaban. En nna
de las veces que riñeron, animados
por el whiskey que habían bebido,
se bajaron del carruaje con el fin
evidente de darse mojicones. A
estos momentos los. alcanzó Ino
cencio Valdez, hijo de Manuel Es
teban y yerno de don José Mana
Sanchez, v tomando la carte del
primero disparó tres tiros de pisto-
la sobre su padre político, deján-
dolo muerto en el acto.
El asesinato, secrun la on! n inn
de don Cristobal Sanchez, basada
sobre el testimonio de los testigos
presenciales, fué sin ninguna pro-
vocación v bien puede calificarse.
un asesinato en sangre fria.
til señor banchez era uno de los
meiores hombres de la nlnza rin
Ocaté. v toda la comunidad, i unto
con bu familia, que se compone
de bu viuda y varios hijos é hijas,
lamentan bu triste ha.
El matador fué remitido ft la
cárcel del oondado.
Cortado en cien Pedazos.
En SaíTold. Georgia, el dia 25
del mes en curso, fué linchado un
Charles Mark, cabecilla do una ga
villa de ladrones y estupradores
que hacia mucho tiempo infestaba
Almacenistas, Repositorio de Carros, Carruajes, Boggies y Ma
quinaria. Hacen especialidad de la
Venta y Compra de Ganado.
Las Vegas y Albuquerque, N. M.
STROUSSE & BAGHARACH,
(LOS 3IOREINOS.)
COMEBCIAKTES EN mmLi! ItWkMercancías t Generales.Garantizan precios cómodos á sus parroquianos
BUENOS EPIICWOS.
Con especialidad so-
licitan el patrocinio
de los rancheros
1 BANK
n
VEGAS.
$100,000.0(1
f5O.O00.0C
View-Preside-
January, Cajero asistente.
(at i aiati pet large tUmpo.-f- il
en Abarrotes,
- and Socorro, N. M.
Tienda: Haza nueva,
frente al almacén de
Gross. Blackwell & Co
PLAZA HOTEL.
se pueden obtener los mejores
El público en general está
cordial mente invitado á ins
peccionar el surtido de Mer
cancías que tenemos en
nuestra tienda. Garantiza-
mos precios que desafian
competición.
STERN & NAHM,
Calle del Puente.
LA CANTINA DEL
Es el único lugar en la ciudad donde
nuo vuuivuvuuv en querer iorzar
su patria á nuestro dominio, rema-
chando bu inimitable sarcasmo con
la aserción de que él y bu ejército
combaten hoy con enemigos que
después serán bus aliados, lo mis-
mo que lo fueron durante lo
guerra contra España. Con esto
usa aquel peine finísimo dándonos
ft entender que no tenemos dipni- -
dad, que somos unos aventureros,
que en el tiempo de la guerra con
España, nos ofrecimos de amigos
y auauas; y noy nos convertimos
en conquistadares v désootas con
tra aquellos que nos dieron su bo--
Eme durante nuestra guerra conPara concluir nos aplica
una dósis de aceite crotón dicién-dono- s
que su grito de guerra es la
franqueza, que los Filipinos no
proponen 4una cosa y pretenden
hacer otra, dándonos á entender
que toilo lo que la nación Ameri-
cana ofrece es falso, y que la de
cantada autonomía no es más que
un engaño para oprimirlos mfts en
lo futuro, Ahora, el oue Duoda
analizar el contenido del pequeño
y admirable discurso, puede dedu
cir muy fácil que la filosofía del
mismo consiste en lo siguiente:
Que con palabras decentes v agra
dables nos castiga de una menora
terrible. Uuiere que el mundo
sepa que si él y bu ejército son
dencidos que se someterán ft la
feerza del poder, pero es su deseo
que el mundo quedo satisfecho,
es una cobardía y una
que una nación tan
grande como la Americana consti
tuida por un gobierno republicano
abuse su principio y constitución
ai grado de oprimir ft un débil y
pequeño pais cuando so esmera
tan heróicamente pora obtener bu
libertad, como lo hizo Washington
en 1776, mucho más cuando él
mismo como jefe durante la con- -
tienda hispano-american- a, ofreció
privilegios especiales á la Kepu-jlic- a
Americana. El discurso de
Aguinaldo, es tan poderoso que
aunque este sea vencido permane
cerá en la historia como un héroe
patriota, grande y sabio.
Asesinato de nn Presidente.
Do Cabo Ilayti, telegrafían con
fecha 27 del corriente, que los
detalles del asesinato del Presiden- -
te Ilcuroaux, de la República de
Santo Domingo, son al efecto de
que fué asesinado cuando estaba
para salir á caballo para Santiago
do los Caballeros. El asesino, lía- -
mon Caseros, rodeado de varios
cómplices, se arrimó al Presiden
te, quo platicaba con algunos ami-
gos, y le hizo dos disparos con una
pistola. La primora bala le pegó
al Presidente en el costado izquier
do y le penetró el corazón, causán
dole una muerte instantánea. La
segunda bala mató un viejo que
estaba cerca del Presidente. Lue
go emprendieron la fuga el asesino
y bus cómplices para escapar los
tiros que les fueron disparados por
los amigos del Presidente.
be dice que Juan Isidoro Jime
nez, uno do los cómplices en el cri-
men, atentó una insurrección en
18Ü8, y que el (Jeneral Máximo
Gómez, de los insu
rrectos de Cuba, siendo nativo do
la Isla de Santo Domingo, BBpira
á la presidencia.
LI padre de Caseros, el asesino.
fué ejecutado ft muorte por órden
del Presidente Heureaux, en 1884.
El Presidente asesinado era un
déspota que gobernaba con mano
de hierro.
Alger 8crA ICeclbldo A son de
caja.
A pesar de la guerra tan encarni
zada y sin tregua que la prensa ha
venido haciendo al de
la guorra Alger, parece que los
hombreado bu estado lo tienen en
muy alto concepto. Con referen
cia á la recepción que se lo prepa
ra dice un despacho do la prensa
asociada fechado el 2( del actual:
"Ya so han concluido los planes
pora una recepción que se dará al
Secretario Alger ft bu regreso.
na Ueneral Algor sera encontra
do por el comité do rocepcion en
a'gun punto del trayecto de Wash-
ington, A bu llegada será encon-
trado por todas las organizaciones
do parada de la ciudad que deseen
lomar parto en las demostraciones,
o'jgoneral serft escoltado al salon dol
municipio donde se hará una pro.
sontacion formal al gentío reuni-
do por el Mayor y el Gobernador.
Después habrá una recepción
pública en los corredores dol mu-
nicipio, siguiendo A continuación
una junta, probablemente en el
arsenal del Light Guard, donde so
dará oportunidad para que expre-
sen conceptos ft ciudadanos de pro
minencia.
El Gobernador Pingree en la
junta para los preliminares de la
recepción favoreció la idea do to
ner una "junta de Indignación
genuino, después de la recepción.
El Mayor Maybury levantó la cues
tión de que si tales expresiones no
embarazarían y desagradarían al
General Algor, más bien que lo
contrario, pero la dea dol Gober
nador prevaleció. '
Pingreo es nn hombre do con
ficciones y no dudamos que desa-
rrollará ft las mil maravillas su con-
cepto del presidente populachero.
Estas palabras no tienen otro
. objeto que hacer comprender á los
españoles que en aquellas islas
predominan; oue aunque hayan
tenido contiendas en lo pasado en
defensa do la libertad, no obstante.
de-- corazón aman ft España y A sus
nijos. tsto, moralmento, es para
Aguinaldo de mfts notenrin nn
muchos fusiles y cañones en la
presente guerra, porque le ganará
In a r-- í . . ( ,1 - 1 I i -ico oiuiimuHB un ia HiHure r.epona
al mismo tiempo que lo da la ayu-
da de muchos Españoles en Isb
Islas FlDnas. Sicmn el Htnlrt.
matico napoleónico con lo siguien
te, aice:
":FÍlÍl)!nn! ! Delirada flr.r !!I 1 " -- vv nJi lit. IOriente! separada hace apenas
oeno meses uei seno maternal te
llRS Atrevido A rlanfini el
.
mKr Anv.
.r..ii i VA Vtan grande nación como los Esta
dos L nidos con tu pequeño ejér
cuo,
. escasamente orMniinr n v
uiscipiinaüo; y es que jamas sere
moa esclavos ni nos dejaremos en
gañar con dulces palabras.
"Prosigamos la lucha en defen
sa de nuestra natria hasta ronsA
guir la independencia que es dejusticia. Veremos al fin la gran
nación Americana reconocer el de-
recho OUe estft de nnnatrn nnrte
Asi como el gran Monroe afirmó:
America para los Americanos, afir
memos nosotros: hihmnna nnrn
los Filipinos."
lié aquí que ft nosotros los Ame-
ricanos con estas palabras noa ad-
ministra una pildorita azucarada
que no puedo menos que sonrojar
nos, in os uice uran dación Ame-
ricana, v sin decir más nos Ha ft
entender, cómo sois prnndns v
queréis usurpar lo ageno y tirani
zar ai aeour yue no os da ver-
güenza de proclamar tantas veces
con frases las mfts altisonantes que
la doctrina de Monroo significa,
AMERICA PAHA Los Amerítanos v
no queréis reconocer que por la
misma ley oajo la misma equidad
hay igual derecho para que Las
Filipinas sean para los Filipi-
nos?
A los que no crean que la diplo-
macia 08 mfts fuerte con la verdd.
cómo les parece el terrible sar-
casmo que Aguinaldo usa para
nosotros intitulándose de Uran
Xacion é indirectándonos do sin.
vergüenzas?
Dice además:
,
"Ya 86 han nlzArln en nneatrn fru
vor algunos Estados do la Únion
Americana. El iartdo DnmnnrA.
tico, especialmente, está conven-
cido do oue tanto nor rmrtn da
vencidos como do voncedoros se
perderán preciosas vidas. Por
esa M7.011 mnolin nnrfn. rial . iinkln-- J. i. UJ H UIM
y no pocos hombres do estado cen- -
Buran y lactian al Trosidonto Me
KinleV de inhumano nnr hnher nr.
deado á sus representantes en Ma
nna provocar Jas hostilidades con
loa Filipinos.
"Desean probar si somos capa-
ces de demostrarnos A In ni turn
dol segundo color de nuestra ban-der- a,
el rojo, que significa valor,
heroísmo y martirio. No debe-
mos, por tanto, deplorar este con-
flicto con los Americanos. A des-
pecho do bu declarado deseo de
dominar todo el archipiélago, bien
convencidos están de la justicia y
derecho que nos asisten, y de que
la autonomía es solo un engañoso
pretexto para salvar ciertas rique-
zas mal adqueridas.
"Jamás hemos ocultado nuestras
aspiraciones que se encaminan
solo ft la independencia, que lu-
charemos para obtenerla, tal vez
de aquellos que son ahora nues-
tros enemigos y que mañana serán
nuestros aliados, como lo fueron
para derribar el poder de España.
"Bien pudiéramos aceptar esta
autonomía quo nos ofrece la Amé-
rica, pero qué podemos hacer con
ella, si nuestra ambición es 1h in.
dependencia, y boIo la aceptamos
ahora, para más tardo arrojar por
la fuerza do las armas la soberanía
de América?
"Como creo que los autonomis-
tas recurrirán A la trmV.inn vnl en.
- j
trafio. no nodomoa acentnr iaIbb
procedimientos. JN o deseamos ser
traidores más tarde: desoamoa de-
mostrar la franauoza v siní-oridn-
de nuestro enráctor y nada mfts.
"invitemos el eiomplo do estos
hijos del Dais nuo. habiendo ido
antes adictos al coloniaje acopia
ron la autonomía para hacer mfts
egura su obra cuando todo esté- -
nreimrado. La liÍHtnrin nna ln lia
demostrado en recientes sucesos.
"Persistamos en nuostra idea
que encarna las nobles y legítimas
aspiraciones de un pueblo deseoso
de prosorvar ft toda costa bu honor
nacional limpio de toda mancha y
tan puro como el cristal,"
Para domostrar la fninniilml Aa
la actitud americana en la con-- o
u into do Laa Filininn ha ninriuo
Aguinaldo, que algunos Estados
ue la union Amoncana so han
en favor do su causa;
menciona la posición quo guarda
el partido democrático; hace la
observación do que una gran parte
del pueblo y muchos estadistas
censuran a Aicftinley como inhu-
mano, y con aquella miel qne es
tan desagradable como la que lo
aaminiBiraoan a Cristo en la cruz,
nos dice Que bien snhnmn In in.
justicia y la barbaridad que esta- -
"Jamas hemos ocultado nuestras
aspiraciones quo se encaminan
solo A la independencia, que lu
charemos para obtenerla, tal vez de
aquellos que bou ahora nuestros
enemigos, y quo mañana serán
nuestros aliados, como lo fueron
para derribar el poder de España.
"15ien pudiéramos aceptar esta
autonomía que nos ofrece la Amé
rica, pero que podemos hacer con
ella, si nuestra ambición es la In
dependencia, y solo la aceptamos
ahora, para mas tarde arrojar por
la luerza üe las armas la soberanía
de América?
"Como creo que los autonomis
tas recurnrAn ft la traición y al en
gaño, no podemos aceptar tales
procedimientos. No deseamos ser
traidores mas tarde: deseamos
la franqueza y sinceridad
de nuestro carácter y nada mas.
"Evitemos el ejemplo de estos
hi ios del país oue. Imhiflndn idí
antes ad'ctos al coloniaje acepta
ron la autonomía para hacer más
segura su obra cuando todo esté
preparado. La historia nos lo ha
dosmostrado en recientes Bucesos.
'Persistamos en nuestra idea
que encarna las nobles y legítima
aspiraciones de un pueblo Seseoso
üe presorvar ft toda costa su honor
nacional limpio de toda mancha y
tan puro como el cristal.
Que no hay un solo filipino auto-nomist- a:
los que lo son aparecen
ante sus ojos del pueblo como
contemporizadores temerosos de
perder sus riquezas amonozadas
por el torbellino do la guerra.
"rilipinos, seamos constantes!
Fortalezco moe los lazos do nues
tra unión!"
Muchos escritores en todas épo-
cas han aseverado que no puede
existir diplomacia sin mentira ó
engaño; nosotros sostenemos lo
contrario, y os que la verdadera y
mas potente diplomacia, consiste
en dicir la verdad en su propia
forma y á bu propio tiempo. Si
un hombre ostá dotado con el don
de la sagacidad, ó ya sea ciencia
en diplomacia, ni debo ni necesita
usar do la mentira ó el engaño
para traer un buen resultado con
los pensamientos que bu corebro
origina efectuados por bus pala-
bras. En la presento guerra en
Las Filipinas, nos ofroae un ad-
mirable ejomplo el Oenoral Agui-nald-
jefe del ejército libertador
Filipino. En lo precedente de es-
to comento damos publicación ft
su elocuente cual patriota y diplo-
mático discurso. Esto pequeño
discurso forma una combinación
de ciencia del significado del cual
so podría 6acar un libro. Exami
nemos al vuelo lo quo en parte
significan las pocos palabras que
pronunció Aguinaldo en bu dis-
curso en la ocasión del aniversa-
rio do la Independencia de pro-
puesta República Filipina. Ha-blan-
con los hijos de bu patria,
comienza el astuto Aguinaldo con
las siguientes palabras:
" Filipinos ! II ija prodilecta del
ardiente sol de los trópicos, enco-
mendada por la Providencia á la
solicitud do la noble España! No
seas ingrata al saludo de la que te
animó con el soplo do bu civiliza,
cion y cultura propia."
Con estos poderosísimas frnses
el General Filipino desarma el im-
pulso do venganza que la madre
España podría abrigar alentada
por la reciente contienda entre el
ejército insurgente y el dol reino
español. Sin hablar más, por im-
plicación, les dice á los Españoles:
"Sois nuestros hermanos y nues-
tros padres; no bcsís desnaturali-zado-
con guardarnos rencor;
sois valientes y patriotas y
no rxtrafiois nuestro sentir por
Licores, : Vinos, : Cipos y : Cerveza : Fresca, J
Elegantes CUAK10S I'HIV AUUS para J UKUU,
las mejores Mesas de Billar para los caballeros quo deseen pasar
buenos ratos. Hágannos una visita.
SILVA &;SILVA, - - - Propietarios.
EMILIO AGUINALDO.
:EL COMERCIO MAS BARATO:
ES LA TIENDA DE
IR,osen.tlia,l Hnos.
CONOCIDA TOR LA
TIENDA DE DON SALOMON,
Pinza de Las Vegas, Enfrente del Banco de San Miguej
VENTA ESPECIAL.
Por esta semana ofrecemos varios efectos á un grandísimo rebao.
23o por Corpinos de Beflora que valen 60c.
7c por enaguas basta como las deseen.
Hombreros de paja para Hefioras de 26c arriba.
Hombreros compuestos de los mrts nuevos estilos de 7óc arriba.
fiOc por Zapatos bajitos de señoras.
75o por Zapatos de botón para señora.
6c por medias negras de seilora.
60o y arriba por Capas de señora.
$'Z 00 por vestidos de hombre.
Ü0c pir pantalones de nlflo. 75o por Taplo3 do estambre.
Damos buenos premios con cada vosa que compren,
l'idau los cupones para premios.
la comunidad, Después de muer-
to, los linchadores cortaron el cuer-
po en cien pedazos.
Magnifico Escofflralnileiito.
Dice el New Mexican del Jueves
do esta semana, quo Babe por me-
dio de correspondencia especial de
Washington, que el Coronel J.
Francisco Chaves, del condado do
Valencia, ha sido nombrado super-
visor del censo para Nuevo México.
El escogimiento para tan impor-tant- e
posición no podía ser mejor,
siendo el Coronol Chaves un hom-
bre tan bien conocido, competento
y honrado, como apenas habrá otro
que lo supere en el Territorio.
Itandldo Muerto.
Sam Ketchum, el ladrón de tre-
nes que fué herido en el encuen-
tro terca de Cimarron, entre ban-
didos y oficiales, en dins pasados y
después arrestado, murió en la pe-
nitenciaria en Santa Fe, el Lunes,
ft resultas de sus heridas.
Este bandido que era hermano
del célebre "Black Jack," y miem-
bro de bu gavilla, so supone haber
cooperado en el asesinato de Ilers-tei- n,
en Liberty, y los robos de tro-
né i onFolsom, Gallup, Belén, Glo-
rieta y otros lugares.
' Otra Vez los Yaquis.
Ultimamente ocurrió nn levan-
tamiento entre los Indios Yaquis
en la parte sur del Estado de So-
nora, México.
El General Luis E. Torres, co-
mandante de esa zona militar,
mandó de la ciudad de Torin ni
viejo Tatabiale, do
loa Yaquis, con un destacamento
do soldados ft investigar la causa
del levantamiento. Los recalci-
trantes Yaquis dispararon sobre
los soldados matando al viejo Ta-
tabiale y al jóven Lorenzo Torres,
sobrino del General Torrea y
en mando en esa zona mili-
tar. En la pelea que siguió fue-
ron muertos mft9 de veinte Indios.
Después del encuéntrase disper-
saron los Indios, pero se temo un
levantamiento general. Las tro-
pas del Gobierno se preparan para
toda eventualidad. ,
Loa Indios Yaquis son muy nu-
merosos en México y es la tribu
mfts turbulenta da la República.
En el alio de 1897 el Gobionio
de México celebró un tratado con
ellos por medio del cual se puno
fin ft una rovoluekm que habia du-
rado 10 años.
Por los términos del tratado un
inmenso trecho de terreno fué
asignado exclusivamente para ti
uso de los Indios.
Ahora se Ignora la causa de bu
sublevación.
DISCURSO.
"Filipinas! Hija prodilocta del
ardiente sol do los trópicos, enco
mendada per la Providencia á la
solicitud de la noble España! No
seas ingrata al saludo de la que
te animó con el soplo do su civili
zación y cultura propias. V erdad
es que se esforzó en ahogar tus as-
piraciones de independencia; tam
bién una madre cariñosa se opone
á la eterna separación do la hija
do sus entrañas. Esto, si algo
prueba es de el excoso de afección
y amor que España siente hftcia ti.
"1 filipina! i Delicada ííor del
Oriente, separada hace apenas
ocho meses del seno maternal! Te
has atrovido á desafiar el poder
de tan grande nación como los Es-
tados Unidos con tu pequeño ejér-cit- o,
escasamento organizado y
disciplinado; y es que jamas flore
mos esclavos, ni nos dejaremos
engañar con dulces palabras.
1 rosigamos la lucha en defen
sa do nuestra patria hasta conse-
guir la independencia que es de
justicia. Veremos al fin la
gran nación americana roconocor
el derecho que está do nuestra
parte. Asi como el gran Monroe
afirmó: América para los Ameri-
canos, afirmemos nosotros: Fili
pinas para los lilipinos.
"la se han alzado en nuestro fa
vor algunos Estados do la Unión
americana. El partido democrá-
tico, especialmente, esta conven-cid- o
de que tanto por parte do
vencidos como de vencedores se
perderán prociosas vidas. Por esa
razón mucha parte del pueblo y
no pocos hombres de estado cen
suran y tachan al Presidente Me- -
Kinley de inhumano por haber
ordenado ft bus representantes en
Manila provocar las hostilidades
con los filipinos.
"Desean probar si somos capa- -
ees demostrarnos á la altura del
segundo color do nuestra bandera,
el rojo, que significa valor, heroís
mo y mirtino. o debomos, por
tanto, deplorar esto conflicto con
os americanos. A despecho do
bu declarado deseo do dominar
todo el archipiélago, bien conven-
cidos están de la justicia y dere-
cho que nos asisten, y do que la
autonomía ta bóío un engañoso
3VEiraci! DVEirad!
Vamos & reducir nuestros procloa en todas nuestras mercancías de vera
no A precio de costo eu orden de venderlas para hacer campo para el gran
surtido de efectos de otoño ó Invierno que estamos comprando & la presente
en el oriento.
- Vengan a ver. (aran tizamos que no se disgustarán. Una oportunidad
de comprar $1.00 en mercancías por 60 centavos.
Tápalos de estambre por 75 centayos, valen $2 00.
Tápalos deentambre por 75 oentavos y $1.00, valen $3. 00.
Zapatos bajitos para señora, 35o y 50c valen 11.50.
Zapatos de cabritilla con suela ft na y flexible para sonora por$t, valen $3
Zapatos de behllla por 00 centavos. Pantalones de lona de üoc arriba.
Huímos, 14 yantas por $1.00. Fujas, 15 centavos cada una.
Lienzo, 30 vur las por 11.00. Xi dianilla, 80 yardas por f 1.00.
Cuerpos para señora, 25 ceiitavos. Knaguas de 40c arriba.
Musolinas Francesas 5 con ta vos yarda para arriba.
Parasoles d40 centavos para arriba.
La Tienda, del Leon
al otro lado de la Estafeta en la Plaza Vieja, Calle dol Puente.
TIENDA
NUEVA!
EFECTOS
NUEVOS!
PRECIOS
BAJITOS
Cuál fué el premio de su fé con'ba A hacer al Grande (?) y GloEs Nuevo México no bay com La Fe y la MoralLa Voz del PneMo. Expendio de Carne
DE LA CALLE DEL PUEXTE.
Allí encontrareis en todo tiem-
po un surtido de carnes frescas,
chorizos, etc.
CHAS. E. BLOOM, Prop.
BONIFACIO LUCERO,
y Comerciante en Atoóles.Relojero
Garantiza su trabajo en la compostura de
relojes. El es el único relojero en la plaza
vieja. Su establecimiento está situado jun-
to a la tienda de don Eugenio Homero..
PLAZA VIEJA. LAS VEGAS, N. M.
Instituto Militar de Nuevo Mexico Situado en Roswell. N. M.
La Escuela Militar de Nuevo Mexico establecida y sostenida por el Territorio.
La sesión escolar comienza el 6 de Septiembre. 1898, y termina Junio de 1899.
Cinco maestros v una matrona, Hay acomodaciones rara 2U-- estudiantes. Nue
vos edificios y todos los aparatos y muebles son modernos y completos, calentados con
vapor, alumbrado de gas, baflos, agua y toda clase de conveniencias.
uoiegiatura, comma y íavaaa, jüu por ta sesión. luit-Kiaiu- wia
$50 por la lesion. A los Cadeles nombrados por los Condados se les
proporcionará la comida, hospedaje y colegiatura gratis.
La sesión ei de tres términos, trece semanas cada uno. Ko6weIl es un lugar muy
sano, bailándose á 3,700 pies sobre el nivel
) John W. Joe, Roawell; It. S. Hamilton, Kosweli;
Regentes: Nathan Jaffa, Roawell; J. C. Lea, Roswell;
I J. 0. Cameron, Eddy.
Por más Infaraiaclon dlrijause A
B. F. FOESYTHE.
FORSYTHE
EENDEDOE DE
Old Crow Whiskey, y Sherwood Rye Whiskeys.
Vino Jeréz y Tinto Importados. Hennesy Brandies.
Headquarters Restaurant y Cafe'
TODO EN SAZON. SERVICIO DE PRIMERA CLASE.
Esquina de la Avenida del Ferrocarril y Caile Central,
-:- : ABIERTO :: DIA :: Y NOCHE::
Henry Essingee.
ESSINGER Y JUDELL,
EXPENDIO DE
del mar.
D. T. LOWEY
& LOWRY,
Julio Judell
NEW MEYICO
E. E. PERRY
mju3i
ion
eors,
Licores pr Mayor y al Menudeo
Todas clases de Whiskies, Vinos Elegantes y Cigarros.
Agentas de fabricas de Cigarros do Nueva York, Pen-sylvan- ia
y Cayo Hueso. Agentes de distilerias y
Agentes de Whiskies. Diríjanse todos los pedidos á
firmada con las buenas obras?
En donde encontró el galardón
de sus ardientes deseos? i Ah! en
una feliz inmortalidad, porque los
justos vivirán eternamente, y en el
Señor encontrarftn su recomjwnsa.
Podrá llegarse & este mismo
término con la moral divorciada
de la fé? Cuando ha empeBado
Dios su palabra de que premiará
esa moral blasfema con las celes- -'
tiales delicias? Lejos de noso-
-'
tros siquiera imaginarnos seme-
jante despropósito. I
TI , . Irrocuremos por 10 mismo que
nuestra moral vaya siempre her
manada de la fé y que una y otra
resplandezcan con el brillo de las
cristianas virtudes.
Veritas.
("La Revista de Chihuahua.")
Un Niño Goza
El agradable sabor, suave acción
y calmante del Jarabe de Higos,
cuando necesitan un purgante, y
si el pndre ó la madre estuvieren
estreñidos de vientre ó biliosos
los más gratificantes resultados
siguen ft su uso; así es que es el
mejor remedio de familia conocido
familia debía do tener unaLtoda Manufacturado por la
Colifornia Fig Syrup Co.
UNA PREGUNTA.
En tiempo pasado se odoptó en
el Estado de Utah una ley limitan-
do A ocho horas el dia de trabajo
Esto es, la ley disponía quo los jor-
naleros entraran ft trabajar á lns sie
te de la moñona, suspondiera de las
doce hasta ln una pora tomar la
comida, y que por la tarde, comen
zando ft la una, levantaran el tra
bajo ft los cinco de la tarde. La
ley no podía ser más sabio sien-
do bu propósito el de dar más ho
ras de descanso ft los trabajadores
para que, estando constantemente
esclavizados en el trabajo, puedan
si les place, dedicarse al estudio ó
tomar alguna recreación antes de
irse A la cama. Dicha ley desa
gradó mucho á los capitalistas
de una vez atacaron su legalidad,
alegando que era inconstitucional
por la razón de que conflictaba
con la enmienda 11 en la Cons- -
titución de los Estados Unidos, la
cual prive el que á una persona
se le prvie do su vida y libertad,
sin debido proceso de ley, Los
cortes del Estado dictaminaron
quo la ley era constitucional, y por
lo tanto debían de quedar en fuer-
za sus disposiciones. Los capita-
listas no se dieron por vencidos y
llevaron el asunto á la suprema
corto de los Estados Unidos, y ese
tribunol, los mismo que los del
Estado de Utah dictaminó que la
ley era constitucional, como valido
ejercicio del poder de policía, y
que de ninguna manera conflictaba
con la cláusula de la constitución
que citaban los apelantes. Luego
el estado de Colorado pasó una
ley do ocho horas de trabajo la
cuol parece ser lo mismo en todos
sus particulares esenciales quo lo
ley del Estado de Utah, y ahora
esta ley es declarada iavftlida por
la Corto Suprema de Colorado
bajo el pié de que conflicto con la
cláusula de la Constitución ántes
citada.
Ahora preguntamos nosotros,
acaso se propone la Corte de Colo
rado reversar A la Corte Suprema
de los Estados Unidos, el tribunal
mfts alto de la nación?
"Hemos vendido muchas clases
diferentes de remedios para la tos,
mas ninguno ha dado mejor satis-
facción que el do Chamberlain,"
dice Mr. Charles Holzhouer, Boti
cario, Newark, N. J. "Es perfec-
tamente Bofo, y puedo usarse con
confianza en todos los casos de tos,
resfriados ó ronquera. De venta
por la Winters Drug Co.
EL EJERCITO MEXICANO.
Muy interesante data ha sido
publicada por el departamento do
la guerra y marina, tocante al ejér-
cito mexicano, dice el Mexico He-
rald. Los diferentes cuerpos de
infantería, caballería y artillería,
el departamento de la comisaria,
cuerpo de médicos, etc., se compo-
nen del siguiente personal; Sieto
generales de division; cincuenta y
cuatro generales do brigada; no-
vecientos cincuenta y cinco coro-
neles, tenientes corónelos y mayo-ros- ;
2,31)7 oficiales subalternos y
2f mil hombres do tropa. Do es-
to número so hace la siguiente
clasificación: A los cuerpos de
infantería pertenecen lf),12.'i hom-
bros; A la caballería 0,551, A la ar-
tillería 1,770; y los demás están en
comisión. Por supuesto que en
esto no están incluidos los famo-
sos Rurales que & la presente Bon
cosa de seis mil hombres.
Neeenltamoe en cana una pura nn re
pre entente local, eefiora 6 caballero. Tra'
balo fácil, buen tago. Note necwiitaea"
pítal. l'aito cada una semana. Escriban-nn- e
por particular?.
ti. I.. MKciur., Art. Co.
, Ha Elm Ml. Ihtllai. Telas.
rioso (?) Pero el cabecilla no hu-
biera querido, porque el seller del
rio de Pecos le dijo hasta lo que
no es de pensar, y si no le quebró
os muelos fué porque el cabecilla
no respondió ni palabra. De hay
para acá, ni los buenos dins.
Oaitó na buen Ranch en Doctore.
Mr. A. F. Noell, do Asherville,
Kansas, dice que gastó un buen
rancho en pagar doctores para dia-
rrea crónica, pero no consiguió
alivio, y temía que iba A morir.
Por casualidad obtuvo un frasco
del Remedio de Chamberlain para
el Cólico, el Cólera y la diarrea,
se curó permanentemente con él.
e venta por la Winters Drug Co.
LA HUELUA EN SUEVA YOEK.
Avisan do Nueva York: La ma
yor parto do lns lineas urbanas de
Brooklyn están en huelga, si
bien el movimiento no es tan ge-
neral como al principio prometió.
Do Nueva York se han enviado
J.IKX) hombres üo la policía para
avudar A mantener el órdon, el
cual salvo de algunos motines es
porftdíeos no ha sufrido gran per
turbación, La gran maso del
pueblo simpatiza abiertamente con
los huelguistas; pero las simpotios
do la prensa son mas ft propósito
para vender números que reales
efectivos. En la madrugada del
Miércoles l'J so oyeron dos fuer
tes explosiones que causaron algu
nos daños ft la estructura del fe
rrocarnl elevaüo ao la ota. aveni-
da do Brooklyn, cuyo atontado se
achaca á los huelguistas, pero no
hubo desgracias personóles. Si
los jefes do la agitación cumplen
sus amenazas, es probable que den
tro do pocos dios en toda la exten.
sion de la gran ciudad consolidada
no se mueva un solo carro urbano
ni elevado. Considorondo que hay
quien tieno que atravesar cerca de
10 millos diarios dentro do Grea
ter New York para ir á sus queha-
ceres, júzL'ueso do la situación si
tales predicciones se realizan.
otras noticias.
Otro noticia mas reciento de
Nueva York, dice:
Según so temia, la huelga so ha
extendido y ya hay varias lineas
afectadas por el movimiento. Los
refuerzos de policía enviados
Brooklyn fueron retirados precipi
todamente, pues es probable que
haya empleo que darles en esta
parte del rio. La cosa empozó
por ln linea eléctrica de la según
da avenido, y si se cumplen los va
ticinios del jefe local de la agita
cion, durará "hasta quo se hiele
el infierno." Lo peor que puede
suceder es one tengamos mío an
dor tres ó cuntro leguos á pie,
Una Epidemia de Diarrea.
Mr. A. Sanders, escribiendo do
Cocoonut tí rovo. Fia,, dico que ha
habido allá una epidemia do dia-
rrea. Tuvo un íuorto ataque y
fué curado por cuatro dosis del
Komedio do Chamberlain para el
Cólico, el Cólera y la Diarrea. Di-
ce que también so lo recomendó á
otros, y ellos dicen que es la mejor
medicina que han usado jamás.
Do venta por la Winters Drug Co.
LOS AMERICANOS Y LOS HIJOS
DE ESPAÑA EN CUBA.
E Dhrio de la Marina escribo:
"Si el ideal humano son los in-
tereses materiales, entonces el sis-tem- a
que siguen los Estados Uni-
dos representa la más alta forma
do civlizacion; poro gracias á
Dios, españoles y cubanos han
aprondido en más noblo escuela.
La inlluoncia prodominante en
el Norte es el capital. El mono-
polio nuido ni uso do la maquina-
ria, solo ha servido en los Estados
Unidos pora poner trabas al es-
fuerzo intelectual do las personas
pora matar la ambición individual
y paro hacer quo el saber y la cul-
tura no valgan la pena que cuesta
adquirirlos,
Basta ojear los periódicos amo-rican-
para ver en cartas y es
do oficiaba que han
regrosado do Cuba, como han ido
gradualmente cambiando los sen-
timientos de aquel pais hácia la
Isla.
Podrán los americanos ser más
ricos, más fuertes y más negocian-to- s
ouo nosotros; pero no son ni
pueden pretenderlo, ton ' cultos
como los hijos do España en Cuba."
It tai UkiJ II Uiltiif ImU.
Bemre md dm that old: and wll-tri- d
remedy, stae. Whhilow'sSoothihb vaiir
lor children leelhtug. It loot lift the child,
mfteiii the Rums, allays all pain, curve
wind eolio and le the beat remedy for
diarrhoea. Twentr Uve cent a bottle.
II ii tt list ef All.
Thomas Rhonda, do Conterfiold,
Ohio, escribe: "Yo he padecido do
almorranas por sieto ú ocho alios.
Ningún remedio me dió alivio
hasta quo usé la Salvia Avellana
do DoWitt con la cual, después de
haber usado una cajita quedé por
manentemente curado." Suavisa-dor- a,
Cicatrizodora y perfectamen-
te inocente. Cuídense délas
Do venta en la Botica de
Wiuters.
binaciones comerciales pero hsy
combinaciones políticas qne son
tan ierniciosns como las primeras.
Lo mismo que las combinaciones
comerciales las do políticos son
"criaturas"' del partido republica-
no y en las filas do ese partido re
siden en esto Terrritorio. Con
mentiras y engaños tienen al pue
blo do cu lado con ci fin de estar
se repartiendo entre si los empleos
públicos para vivir perezosamente
del erario público.
Todavía los periódicos de la ad
ministración no nos han sabido
explicar porqué es que ahora es-
tamos matando hombres en las
Filipinas que no piden otra cosa
que ser independientes, cuando no
hace mas de un afío que le decla-
ramos guerra á España para co
rrerla üe su casa porque esa na
ción trataba de subyugar por la
fuerza ft un pueblo que quería ser
libre é independiente. Los di
chos periódicos no saben que de
cir pero mfts tardo se "arrabiata.
rán"' á la opinion do McKinley no
importa que tan disparatada sea.
Todavía la Merced do Lns Ve- -
gas no es propiedad de ninguno,
porque según el proverbio, lo que
es do todos no es de nadie. Es
tando en esa condición el titulo,
son unos grandísimos tontos los
quo podiendo no agnrren buenos
terrenos, ahora quo los hoy, dentro
do la mercod, Kocucrdcn que si
no valen ahora mns tarde si val-
drán y los quo no aprovechon la
oportunidad ahora les va ft pesar
en lo futuro como les pesa á mu-
chos en la actualidad el no haber
seguido los consejos del Hon. Tri
nidad Homero cuando ese BCfior
en afios pasndos Ies aconsejaba
que agarraran los mejores terrenos
que linbin contiguos ft la plaza
Una de lns recientes noticias de
Manila que escapó la vigilancia
del censor, informa que el Cirujn
no Principal, Mr. Woodhall, consi-
dera que el acrecentamiento de la
fuerza militar en lns Filipinas ha
rft necesario el empleo de cuarenta
cirujanos adicionales; pero la re- -
oomenuacion del cirujnno a ese
efecto hn sido dosnprobada por o
General Otis. El despacho agre
ga que hay cosa do I.IXX) soldados
en el hospital. El informe oficia
la somann pasada manifestaba que
hay 1,800 en el hospital en Mani
la y hay varios en San Fernando
y otros puntos. Hny 275 enfer
mos en el cuartel en Manila. Ade
más los cirujanos do regimiento
informan quo muchos de los 6ol
dados están inutilizados para
servicio.
El Hon. II. P. Fergus6on re
gresó el Domingo ultimo de
ciudad do Chicngo, donde en ca
lidnd do miembro dol Comité Na
cional del partido democrático por
Nuevo México, asistió á la reunion
quo eso comité tuvo alii en dins
pasados. Mr. Fergusson es do
opinion quo el plataforma deniocrft
tico declorarft en favor de la libro
acuñación do la plata, y en contra
do la expansion territorial. El can
didato presidencial dico Mr. For
gusson quo no hay duda quo será
otra voz Mr. Ilryan. También dijo
Mr. Fergusson quo no era cierto
lo que so decía tocante á que exis-
ten disonciones entre los cabeci-
llas domocrftticos. La pelea entre
Altgeld y Harrison en Chicngo, es
local, pero en asuntos nacionales
están acordos, y los facciones do
ambos trabajarán en pro del mis-in- o
fin.
Nosotiioh sobemos de un caba-
llero republicano de este condado
que resido en el rio do Pocos á
quien ni los buenos dios lo dá
desdo lineo mucho tiempo uno de
los titulados cabecillas del partido
republicano en Los Vegas. No-
sotros preguntamos el porqué, y se
nos dijo, y como nuestros loctores
también querrán saberlo va-
mos á decirlo. El republicano
del rio do Pocos fué miembro del
penúltimo gran jurado do los Es-
tados Unidos, si mal no recorda-
mos, sitio eso cuerpo so trató de
aquerellnr A un cierto individuo
del inrtdo contrario, usando jmra
ello falso testimonio, con el fin do
metiiio manió y obligarlo por esc
medio A que so hiciera republica-
no. El republicano del rio de Po-
cos, no queriendo violar su jura-
mento, rehusó votar por la quoro-11- a,
la cual fracasó por faltarlo ose
solo voto. El cabecilla de referen-
cia no era miembro del gran jura-
do iero sin duda lo hicieron sabe
dor do lo ocurrido, porque un dia
que se halló solo con el republica-
no del rio de Pocos, quiso regañar-
lo porque no habia querido votar
por una querella que tanto bien
EAST LAS VEGAS,
J. J. TACE.
'.TEZ
FJCRIODICO semanal.
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MARTINEZ
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El discurso de Aguinaldo, pu-
blicado en otra columna, demucs-tr- a
que el jefe Tugólo no es el
insignificante que pretenden ha-
cerlo aparecer algunos papeluchos.
El dia 21 del corriente se
en huelga en la ciudad
de Nueva York siete mil sastres.
El motivo fué el rehusamicnto de
los que los emplean en no acceder
& su demanda por mas sueldo.
Dice "El Español" de México:
Los Americanos han celebrado
con gran entusiasmo el aniversario
de su independencia, después do
haber arrebatndo la suya A Cuba y
de pretender arrebatársela á las Fi
lipinas. Contrastes! Contrastes!
Xwotkos al abogar la causa
de Aguinaldo, abogamos la
causa de la justicia que demanda
que reconozcamos que los Filipi
nos estfta luchnudo por una causa
tan noble como la que defendieron
nuestros abuelos cuando pelearon
por su libertad,
Es. el Territorio hay muchos su-jet- os
que están ''arrabiatados" & la
opinion de McKiuley en lo con
cerniente ft las Filipinos, pero ase
guramos que ninguno de ellos
ofrecerá sus servicios para ir á la
guerra. Lo que si harán sera
animar á otros para que vayan.
Dice un colega mexicano que
el embajador Clayton ha invitado
al Presidente Diaz ft asistir
K la Exposición Pan Americano
que se celebrara en Buffalo el ho.
de Mayo de 1101 El General
Dial contestó agradeciendo la in-
vitación, pero sin resolver todavía
si la acepta.
Don he mas ofenden las admi-
nistraciones de Washington al
pueblo dé Nuevo México es en el
nombramiento do oficiales federa-rale- s
pnra el Territorio. Algunos
de esos amigos son tan ignorantes
los unos y tan preocupados los
otros quo ni pnra perreros podrían
ser electos en sus propias comu-nidade- s.
Con la invención de maquinaria
para hacer toda claso de trabajo
que ántes so hacia por mano va
quedando muy reducido el campo
del jornalero, y parece hacerso mfts
imperiosa la nocosiilnd do quo los
hijos del trabajo so dediquen con
moa ahinco á la agricultura, única
labor quo puedo hacerlos indepen-
dientes.
Ya algunos borregueros do Nue-
vo México están usando máquinas
do trasquilar, pnra quitarles la lana
4 sus ovejas. Los que las han vis-
to trabajar dicen que una de esas
máquinas puedo hacer el trabajo
de diez hombros. Para los dueños
de las ovejas están buenas las má-
quinas, pero quo dirán los trasqut.
ladores?.
Vakios ciudadanos do Tnllu-lah- ,
Louisiana, so distinguieron
la semana pasada habiendo lincha-
do cobardemente á cinco italia-
nos, cuatro do ellos nomas porque
oran italianos y el quinto porque
habia cometido una leve ofensa tal
Vez con justicia. Pero so consola-
rán los linrlmdoros diciendo que
su crimen no es mayor que el que la
administración está cometiendo en
las Filipinas matando A los nativos
porque est.ni imitando á nuestros
abuelos en su lucha por la libertad '
Dkkitek de anunciarse ior mfts
de siete meses que Mr. Algor, mi
nistrode la guerra en el actual
gabinete, renunciaría su puesto;
el Viernes presente formalmente
mandó su dimisión al Presidente
McKinley, El Prosldento la
aceptó y tomará efecto el 1ro. do
Agosto. El sucesor do Alger es
un licenciado de Nueva York Ho-
rn vio Elihu Koot. Desdo que
terminóla guerra la prensa le vie-
ne haciendo una guerra sin tregua
á Alger por iacoiuptteate, y i esa
guerra se debe su dimibion.
Si fuera posible quitar la fé de
la sociedad, no reinarla entre los
hombres mfts que el desorden y la
confusion. No habría concordia,
ni amor, ni amistad; porque donde
es preciso ver para creer, toao se
vuelve tinieblas, dudas y mentiras.
Sin fé nadie creerá A la historia,
porque nadie ha visto lo que ella
refieae de los tiempos pasados; na-
die darA crédilo A la palabra de
os hombres, porque nadie puede
ser testigo de lo que pasa en su
conciencia; nadie podrá admitir la
existencia de las ciudades, mares
y continentes donde no ha estado:
nadie.... pero ;,á donde vamos?
Sería imposible ponderar debida
mente las consecuencias que si
guen de la monstruosa opinion
que se condensa en estos pocos pa
abras: es preciso ver para creer.
Bástenos decir que si ella fuera
admitida y sa la llevara invaria
blemento ft la practica, el resulta
do inmediato serla la ruina com
pleta de la sociedad.
Ahora bien: si la fé es tan nece
saria tratándose de los cosos pu
rameute humanas qué será cuan-
do debamos referirnos A ella por
motivos que proceden de lo reli
gion?
Porécenos oir ya la voz insensa
ta de algunos csjArifus fuerte di
ciéndonos con aire do triunfo: la
fé nada imnoria, lo one interesa
es la moral. Pero los que tal afir
man, al pronunciar semejante
blasfemia, tendrían quo avergon.
zarse si discurriendo con más ló
gica descubrieran que su preten
sion es igual A la üel necio que
quisiera construir un edificio en e
airo sin apoyarlo en los necesarios
cimientos. Porque sin los divinos
dogmos de la religion, siu la fé en
ellos que produce en el alma o!
temor de Dios, no puede haber
probidad, ni órden, ni justicia, ni
pureza y rectitud de intenciones
en el órdon moral.
Sólo el símbolo do la iglesia co-
locado en nuestro pecho con fé
dócil y filial, puede hacernos bue-
nos y útiles sobré la tierra; porque
solo él explica las maravillas do la
omnipotencia, las dulzuras de la
misericordia y la terrible severi-
dad de la justicia eterna.
Con el resplandor de esa luz so-
berana creemos humildemente en
la existencia de un Dios Creador,
y quo nosotros fuimos hechos ft
imagen y semejanza suya.
Si nosotros, en efecto, vemos
que el hombro por bus órganos
pertenece al mundo material y
creemos que no está en ellos la se-
mejanza divina, que hemos recibi-
do en nuestra creación, so infiere
rectamente que hay en nosotros
un principio activo que nos eleva
sin medida sobre todo lo sensible;
un espíritu que es la imagen del
fadro por el sir, la del tlíjo por
la inteligencia y la del Espíritu
Santo por el amor.
Por poco que se quiera reflexio-
nar sobre esta trinidad creada,
siempre nos daremos cuenta do
quo el alma existo y so conoce, de
quo se conoce y se ama, y de que
su existencia, su pensamiento y su
amor, son una triple demostración
de dogma de la espiritualidad.
Hay, puos, en el hombre, y osto
uo puodo dudarse, una potencia
sooreta que por bu imperio sobre
el cuerpo representa en parte la
acción soberana del autor de la
naturaleza, del árbitro de las cria
turas; y asi es quo aun cuando una
palabra salida del ciólo no nos hu
biora dicho que estft en nuestro
poder y A nuestra elección acercar
la mano al fuego ó al agua, basta
ria ose sentimiento vivo y profun
do que nos advierte do cuanto
pasa en ol interior do nuestro sér,
pora concluir que si tenemos una
misión moral sobre la tierra, es
sólo por la libertad.
Aún hay mfts, y por esto debe
palpitar de gozo nuestro corazón:
si el hombre os una i m Agon do la
divinidad por su inteligencia y su
libertad, es al misino tiempo el in
cósante himno do Dios por su
jwpotua durncion; os el horizonte
dol tiempo y de la eternidad, por
quo segúu quo es espiritual parti
cipa désla, y según quo es mate
rial participa dol primero.
Asi so concibe como cumplió
Dios A Jacob sus magnificas pro-
mesas de felicidad, pues El formal-
mente dico que loa dios do su pe-
regrinación sobre la tierra fueron
cortos y desgraciados: y El fué
justo porque fué creyente, y sus
idoas se elevaron y so ensancha-
ron bus sentimientos, y fueron
grandos sus esperanzas, Y cual
fué el consuelo que tuvo después
de tanta amargura, pena y dolor?
Tropietarios del
Opera, House Bar.
Comerciantes al menudeo en
Licores Ex trisitos, Vinos y Cigarros.
El famoso Whiskey Yellowstone . . .
y : Cuarto : Private : para : Jieio : es :
EAST LAS VEGAS, NUEVO MEXICO
Comerciante por ma-
yor y al menudeo...
: Bastidores,
Herramienta y Material de.
EDIFICADOR ES.
Vengan a saber los Precios.
Comercio n el eiUflclo de don pino
al lado del camino del Ch atrito
PAPEL DE
EMPAPELAR, Madera
PINTURAS,
ACEITES,
VIDRIOS, ETC.
Plaza
Algo Nuevo
Nueva, Las Vegas, N. M
Bajo el Sol,
NO ES EXACTAMENTE ALGO POR NADA.
Una poquita de platica por V. entre sus amljros y 15 centa-v-t
compra un buen vestido, o el valor de $15 en efectos de la
olaee que Be denoen; 20 centavos compra una estufa, una caja
tiara guardar hielo o el van He fit) en efectos que se deseen; 26
centavos compra una guarnición sencilla b doble, para carro o
buggy o el valor de $25 en efectos de la clase que se deseen. 30
centavos campra un reloj de oro sólido, para caballero ó señora,
un anillo genuino de diamante de qui latos, un boguesito de
nlno, un temo para cuarto de recibo 0 el valor de $30 en mue-
bles de cualesquiera otra clase que se desee. 75 centavos cora
pra el buggy mas fino 6 carro 6 el valor de 175 en efectos que
deseen (Incluso abarrotes). Esto no es tramoya. Un poco de
su trabajo es todo lo que tiene que dar para conseguir los efec-
tos. Los efectos se entrlegan por las tienda mas grandes de
Dallas, Texas. Escriban por uu Catálogo y mas particulares
sobre el modo como obtener los efectos A la
DALLAS SUPPLY Co.,
North Texas lluildlng, Dallas, Texas.
Colegio de San Miguel.
Santa Fe, Nuevo Mexico .
El curso de estudios comprende los ramos
y comerciales en infles: lecciones de Fanccs,
Alemán Fonografía y Escritura Tipográfica. El
de Química, Ensayo de Minerales y Música Ins-
trumental. Por más pormenores diiijanse al
Hermano Botulpu.
loe hermanos del Italiano, con uní Sólo infunde terror, y ea alta- -La Voz del PneMo. .Fortaleza Resta tirarlaBarómetro del amor: Ilpy ne.vada , en el corazón do una ru;a;
tiempo variable en el do una pa-
risiense; mucho sol, en el corazón
de una italiana; tempobtad dese-
cha, en el do una española; viento
huracanado en el de una portu-
guesa; niebla, en el do la yankee;
Itinerario del Ferrocarril 8anta Fe
Ko. 1, pasagero, llega- 1J: 15 p; ro: sals
1:10 D. rtl . No. 17. naumm llaor R OA n
m.; sal 3.30 p, m. No. 9, fiete, sale 7:0
a m
riKA U OIIIMI.
No
. . ." ' v i tu. Blivl:0Ua. m. No. 2, pajero, llepa 4 a. tu.
m. t. n, neie sai i:óu a. m
:l Ha. 'lr tran rt IWnn.r Nn 1 .- 1-ilifornia y No. 17 ria Mar
Loa ramalea del Santa F conectan con
BAMAL DI LOS OJOS CAMKKTU.
Rala f.aa Vairaa Q Oñ a m T Ln. i n:.
Calientes tuo. Hale Las Vegas 11 3U a. m
Lietta á Ojos Calientes 12 U0 a. m. Sale
' iruni i.iup, m. uepaujos ialicn- -1:40 I), m Sala' I.aa Varal n ...
!.!?&.' A Oina Cfiliantua 1 llO n n u-- Ib 1 -- L
VeaiasJVüO p. ni- - Llega á Ojos Calientes
5 ip. m. Sale Ojos talisntes 9:40 a. nv
La eeas lu 10 a. m. Bale Cos l a- -
ura j.:ta p. m. caie ujos Calientes
t). ln. I.laira f.aa Vanaa 9 iiln .n
Pale Ojos Calientes 4:10 r, m. Llega Las'
ni . l.lrg:i Las egas
LoaNo 1. v Nn t I.M.A. .11
tiieo y Pacifco llevan coches Pullman na-
rros de dormir para turistas v coches en-r- i
icat'O v Loa Anirele. Aun v
fcau Francisco, y loa Nos. 17 r 2'-
-' llevan
carros dormitorios y coches entre Chica go
Bl.lliUKU uo ateneo.
Billetes por viaje redondo i puntos que
9 eicedan distancia na millna u
venden con rebajo da 10 por ciento.
Bilietea de conmutación entre Laa Ve-ft- as
y los Ojos Calientes, 10 pasajes por un
peso. Buenos por Odia.
CUA8.F. JONES, Agskti.
Las Vegas,
Dyspepsia Cure.
Digests what you eat.
Itartlflciallvdieeststhe food and aids
Nature In strengthening and recon-
structing the exhausted digestive or-
gans. Ills the latest discovered digest-an- t
and tonic. No ot her preparation
can approach It in efficiency. It in-
stantly relieves and permanently cures
Dyspepsia, indigestion, ifeartDurn,
Flatulence, Sour Stomach, Nausea,
SlckHeadache,Ga.stralgla,CrampR,and
all other results of Imperfect digestion.
praportd by t. c. ctwitt Co., Ctjleaflo.
BROWN SCHOOL
So (la instrucción comnletn v
práctica en Taauicrafia. TiDoirrn.
fia y Espnüol.
m Mil Principal,
Cuartos lu5 y 107 Opera Honsa Block.
Pl'EBLO. . . . COLORADO
I UNA BUENA OFERTA!
Tengo en surtido Organos de bue-
na clase por precios de $30, $ó0,
$00, $75 y Í10C.
BnenosPianos $75, 125, 17, 100,
Las ventas las haré por dinero al
contado o pagos en plazos, ya sean
mensuales, trimestrales 6 de cua-
lesquiera otra manera.
ESC1UDAN TOR 0AT AL AG OS.
6 por mns Información si la desean
manden sus pedidos por correo 0
vengan en persona de una vei á
hacer sus compras autos one se
acabe el surtido. LIKUKIUA
ESPAÑOLA.
T. G. MERNIN.
LA OPORTUNIDAD ES FORTUNA
MEXICO
s el pals (pis ofrece la mejor oportunidad
para obtener fortuna en el runndo. Posee
lar más alta civilización, facilidades para
educación iguales á las mejores,
Sus Riquezas
son Incalculables y solo necesitan energía
y memos para uesurronariaa.
El Central Mexicano
es la mejor ruta para viajar en México.
Ofrece mejores comodidades y más bara-
tos precios, l'asa por todas las oiudades
principales de la Kepública. Bi queruis
HALUD, BELLEZA Y FORTUNA
visitad Mélico por la ruta
EL CENTRAL MEXICANO
con magníficos
COCHES DORMITORIOS.
Para ínlormaclon dlnianse a
W. 1). Murdoch, A. Q. A.
A. IIoffmai, G. P. & P. A.
Ciudad de México.
RUTA DEL
S.ñNT.fi. FE
Atchison Topeka y
Santa Fe.
-FE- BItO-CARRIL
Del Golfo, Coloraio y Santa F;
-F-ERROCARRIL-
ATLANTICO Y PACIFICO
-F-ERROCARRIL
COLORADO MIDLAND
-FE-RRO-CARRIL-
Sur do California.
mente inmoral.
Las conquistas del terror son
transitorias.
Los triunfos' de la educación
moral del individuo y de la fami
lia, son duraderos.
La sociedad es responsable de
la mayor parte do los crímenes que
se cometen.
No moraliza ni educa y, es c'.aro
concluye por matar.
Triste íecurso; el sistema del
terror!
Para castigar un crimen, recu
rro al crimen!
Y oh aberración! ni eso consi
gue.
Por que ya lo hemos dichí: la
pena do muerte no es un castigo.
Además no hay quien mata
para que le mateu?
.No puedo el asesino ser un
suicida?
Y en este caso cuál es el crite
rio de los legisladores?
Por la rápida pendiente de las
promisas absurdas, nos precipita-
mos forzosamente en el abismo do
las absurdas consecuencias.
El verdugo; eso repugnante
monstruo de vileza, miserable ins-
trumento "comprado'" por la "juf.
ticia humana," dicen que "gana
su vida" quitando vidas agenas.. . .
Como resolverla la sociedad el
problema si no existieran tales
monstruos?
Porque está dontro de lo posible
el que un día no haya quien quie-
ra seguir el oficio.
Ah! Sociedad que tiene toda
vía en su seno quien lo solicita, es
una sociedad que debe cubrirso el
rostro de vergüenza !
Miguel R. Akroxiz.
Sudores me dan de muerte
cuando sales tan bonita
y voy viendo tantos ojos,
tantos ojos que te miran.
Un Gran Libro Gratis.
Cuando el Dr, R V. Pierce, de
Buffalo N. Y., publicó la primera
edición de su gran libro, "The
People's Common Sense Medical
Adviser,'' él anunció que después
de vendidos (W0 mil copias al pre
cio regular de $1 oO el ejemplar,
el ganancial de las cuales le recon- -
pensanan por el mucho trabajo y
dinero empleados en producirlo,
repartiría el otro medio millón gra-
tis. Como ya so ha vendido este
número de ejemplares, ahora estA
regalando 500 mil copias de este
consejero médico el más completo
é interesante quo jamás se ha pu
blicado sin pedir mas del recipien
te que envié & la arriba anotada
dirección 21 centavos en estampi
llas de á centavo, para pagar el
franqueo y el libro Berft mandado
franco de porte. Contiene 1008
páginas profusamente ilustradas.
La edición libre es precisamente
lo mismo quo la que se vende por
$1.50 nomas que no tiene tan bue
na pasta. Envíen de una vez án-te- s
que se agote ol surtido.
m a
El modo de escarmentar
que tiene el género humano,
consiste en mirar la piedra
después do haber tropezado.
LOSAlEDíCOS
Progresistas dicen , que lo que disgusta
al paladar, sea alimento ó medicina,
es de muy poco beneficio para el
sistema. Este probablemente es el
motivo, á lo ruónos hasta cierto punto,
por el cual el Aceite do Hígado do
Ilacalao, no dá resultado en tantos
casos. Hasta ahora, su sabor nausea-
bundo y repugnanto luí sido, para 1 1
mayor parto de as personas, un Incon-
veniente Insujierablo. Esta dificultad,
ha sido por primera vez, enteramente
vencida con la
PREPARACION
DB WAM POLE,
hochadel Hígados Frescosde Bacalao,
que contienen el poder reconstitu-
yente y medicinal del aceite. El
wbor y aun el olor tttán comjdda-vienl- e
diffrazado. El pídadar más
sensible no puede ya reconocer su
enemigo do antaflo. Ademas del
aceite reconstruido, la preparación
posee las iaras virtudeti curativas del
Jarata de Hipofostltos Compuesto, de
los Extractos do Malta, y de Cerezo
Silvestre. Tomada autosdel alimento,
ayuda á la digestión, enriquece la san- -
repone de los ostragop, renuevafrre,fuerzas y vigor y evita y cura las
Fiebres, Iteumatlsroo, Afecciones de
loe Intestinos, Escrófula, Debilidad
General, Afeccionen de los Pulmones
y todas afleiifermedadesque se deben
ft la impureza úe la sangre. ' vim
medicina dijna dd fin líenle brillan!
siglo. Sus resultados se palpan rtir"
la primera dósis. Nadie sufro
desengaño con est. En Boticas.
SALIENDO DE USA CANTINA.
La mujer Ganas do llorar sien-
to al verte salir de esos lugaros.
El marido Vaya! Quién en-
tiendo á ustedes? Tu me dices que
sientes verme salir y ayer me decia
tu madre que le daba pena verme
entrar. Qué hago yo?
Las Pildoritas llamadas de Do-Wit- t's
Early Risers, expelen del
sistema todas las acumulaciones
venenosas, regulan el estómago,
é hígado, y nulifican la
sangro. Retiran lns enfermedades,
disipan la melancolía y dan salud y
vigor para la rutina diaria. No
causan ni retortijones de tripns
ni basca. De venta en la botica de
Winters.
fusil de dos tiros 1c disparó eiraul-- j
taneamente dos tiros al doctor
causándole dos heridas graves.
A la denotación de los tiros
ocurrió una turba de hombree,
amigos de llodges, y sin averiguar
más que el Doctor había sido he
rido, se apoderaron de los cinco
talianos y á los cinco los ahorca
ron do una horca improvisada en
el patio de la cárcel.
El Italiano dueño de la cabra se
lamaba Santiago Di flat to y tenia
53 años de edad, y sus hermanos se
lamba Carlos de 51 años y Fran
cisco de 29. Los otros dos Italia
nos respondían á los nombres de
idencio y Cerano, el primero de
29 y el segundo de 27 afios de edad.
Los Hachadores reclaman que
os Italianos habían conspirado
para asesinar al Doctor Hodges, y
que por eso los lincharon.
Es Propio que un Editor Recomien- -
de Medicinas de Patente.
I Del Sylvan Valley News, Bre- -
nard, N. C.) Podrá levantarse
uostion sobre si el oditor de un
periódico tiene el derecho de re-
comendar públicamente cualquie
ra de las diversas medicinas pro
pietarias que inundan el mercado
pero como un preventivo al sufri
miento, nosotros sentimos un de-
ber de decir una palabra en favor
del Remedio de Chamberlain para
el Cólico, el Cólera y la Diarea.
lemos conocido y usado esta me
dicina en nuestra familia por vein
te afios y siempre la hemos halla-- i
do efectiva. En muchos casos
una dósis de este remedio ahorra
ría horas de sufrimiento, mien-
tras se aguarda la venida de
un médico. No creemos en de-
pender implícitamente en medici-
na alguna para una cura, pero si
creemoB que sí un frasco del Re-
medio de Chamberlain para la dia-
rrea fuese tenido á mano y admi-
nistrado á la incepción de un ata-
que se evitaría mucho sufrimiento
y en muchos casos la presencia de
un médico no sena requerida. Al
menos esta ha sido nuestra expe-
riencia durante los veinte afios
pasados. De venta por la Winters
Drug Co.
ALBUM DE MIS VELADAS.
(libro ixemto.)
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LA PENA DE Mt'ERTE.
La pena de muerte as una ven
ganza.
Lees licito A la sociedad el
vengarse?
Dicen que la pena de muerte es
una triste necesidad.
Pobrísimo argumento!
Y que tiene que ver la víctima
con eso, si precisamente es la que
menos puede utilizar sus efectos?
Convengamos en que, moral- -
mente, la sociedad es un hospital
Porque ya lo hemos dicho en otra
parto: es indudable que todos na
cemos enfermos.
Es decir, que traemos la enfer--
modad inherente a la vida.
La eterna lucha del lien y dol
mal en el fondo de nuestro co
razón y de nuestro espíritu.
Dos tendencias opuestas, dos
fuerzas desiguales y contrarias
que eternamente se disputan el
equilibrio, sin alcanzarlo jamás,
Y acaso pretendéis curar & los
unos, dando de vez en cuando el
triste espectáculo de quitar la vida
ft los otros?
Es la mayor de las barbaridades.
Y el mayor borrón de la socie
dad.
Es cierto que el hombre no tie- -
ne derecho & matar.
Por eso tiene derecho ft la vida.
Y acaso el hombre mata porque
vive?
Es acaso su vida la razón dol
crimen?
Además; quién duda que den
tro do la sociedad se mezclan y se
confunden muchos asosinos que
no han comotido todavía el primer
asosinato?
Y si la sociodad tuviose un me
dio de distinguirlos adoptaría el
sistema de educarlos, ó el de qui-
tarles preventivamente la vida?
Es nocosario que la educación
moral arrebate al hombre antici-
padamente el pufial de la perver
sidad, que es el arma con que
mata.
Si la sociedad no lo procura
en la modida de tan sagrado deber,
so hace moralmente responsable, y
cometo un horrendo crimen de lesa
humanidad, &1 decretar una sen
tencia do muerte.
Oh aberración! Los hombres,
que no se deben á así mismos, con
donando al hombre A la pena do
muerte!
La divina ley de la vida llevada
al cadalso por la ley humana-- . . . . 1
La pona do muerte no es un cas-
tigo. .
Todo castigo debe dar sus frutos
en provecho del que lo sufro.
La pona do muerte nada cura.
ImO 1 If F"i n riml.iumo
ti atam.tr. ra ...
rvi6 Rara trv, pe, l
mIuj, he decido gtrptina d B;i prop,, rt
curar ra anunciar i fiade que M entelen Itai
que aufrea tai coav
aei.ieac.aa de ti,,, á
. , liajuvTniuaie entrega,
ea poit!i(Ud de gastos crecidos, caá,
empra h retir ta la comprada laa maianuiHia-U- ay en(.iftoia nrdicinaa q ,e ana laa qua mu
alarata ha. ra a el wtreado; i fin de hacerle utwrqua ca faucuma la cwnpirta curauca cia ul queel modo dr haberlo, l ato diapueato i nian.'ar
copia da la rr.rta da que me arm i q.n quirraqua ma la p da, aat cuma I tratamiento que yo
rent, por wrüio da te cual me alio el vigor y latalud completa drtpuea da anua de aultir inaunmoi,IrapotrnCM, drrramej arntinalra, ciritauonra nrrrm.
aa etc., te. Cada una de laa qua haa rrcibido mi
me han tf icbo aiempre haber vuelto a la and.Yo pera.ialmer.ta he (attaito centenarra de pea,
eo la compra de medicamentos que aturde coa el
aiaraca qi:a hacen n auun, ma. ha q ue di co-- iat remedio eli, a. No uaicadc qua vcuúrr, malpuedo querer eaiiecular.
GUSTAVO ALMEDA.
Box D 415 Kavenswood 111
W. 0. HAYD0H,
Abogado en Ley.
Be atiende ft colectaciones especial-
mente Oficina con Feliz Martluei.
Plaza Nueva. Las Vegas, N. M.
j BarlBria : Metropolitana
La nnts aseada y lujosa que hay en
la plaa nueva. Local: Junto á la
estafeta.
BLAUVELT, - Prop.
Cuídense de "esto es tan bueno.'porque no hay uatla oue sea tan bue
no para los males del Kstoiuasro. Ill- -
gado y Kifíones eomo el
Apa Mineral de Macbeth.
l'recunten fl su vecino.
te puede obtener de...
PETEll HOTII,
Calle Douglass, East Las Vegas
oan and Building
P8Soeiaton.íf.
Asociación de Ahorros y Préstamos
Oficina principal en las oficir.ss
tie Kelix Martínez, Kast Las
Vegf 5, Nuevo México
Estará lista rara hnrer n erne i a 'al il ría
Mayo.
investiRuense nuestros métolos.
Sabe Vd. que depositando tl.00 al mes
con esta compañía, al cano de cien meses
reciDira una utilidad de f 1.Ü0U.?Venpan á consultar á los oficiales da la
compañía,
ATENCION.
No confíen mi retratos á lot gente,
üigan sus pedidos directamente
4 los Artistas.
A cualesquiera persona míe nos
mande una fotografía le haremos 1U
bre de costo uu retrato de tamaflo na-
tural al Oleo, al Lnpig, 0 pastel a tin
de Introducir nuestro superior traba-Jo- .
tlarautizamos parecido exacto,
perfeccionamiento altamente artleti- -
co, y pronta devolución del retrato
pequeño.
.Mándenos su fotografía de
una vez.
Artists UDioii. 2MIr;,...
Sj FATTY,
COMERCIANTE EN LATONERIA Y
FERRETEBIA.
Especialista en toda ríase
de estufas, nuevas y 'e segunda mano.
Toda CíñateDe Obras cío Latonería
Serán Atendidas con Prontitud y
Esmero.
LAS VIGAS. NÜIVO MEXICO
GRATIS! GRATIS
Abiolntaments ibre nn Re-
trato de Tamaño Natural
Habiendo establecido un
ramal de nuestro Estudio
en Dallas, Texas, con el fin
de dar á conocer nuestro ex
celente trabajo, daremos á
cualesquiera que nos envié
su retrato un retrato de
crayon ó pastel, de tamaño
utuurui. animen ue una
vez su retrato.
S. W. Marcial Art Co.
8. W. Branch, North Texas Bids.
PALLAS, TEXAS
MEDICINAS MEXICANAS
DOMESTICAS
que pueden ordenar por correo de la
lioiica du i,. ii. Kamanlego y Cía.jiutiati i uarc. ímcxiuo.
Kneenlllera Cominos
Ynrlia ( 'nluritilii Alniilnlt
Kulz de Zarzaparilla Orégano
Chicle Prieto Uordoloho
" illanco HniHLZiifA
Coral l'retiarutlti ( limlilnlllu
Cascara de Oranada Kosada Cantil!
v lor de Amapola (loma de Mesqulte
Flor du Hallen, "ilnl iihIh'
Flor de Homero (loma de Limón
Unías do Poleo Tcdiiosoulte Jilanen
l'alode llrasil Kinplasto Veneciano
r tor ue la jamaica cuta
Kai, 1 'cintre, entera 1 tarraja
Yerba del Cancer Guaje Clvlal
Molas de Monta. Pin. Verba ltuniia
Hoja de Toronjil Anís
Homilía ue Most ara.
kkM BO YEARS'
I Ca.
.
EXPERIENCETr " -
JT
.4 1 RADC MARKS
''MtM CorvmoMT. Ac- -
An yon Mndtni ft nkotrh una tlfwrlp. ton nmf
itli'klf KjHwrtntn our olttlon fr whtMlifr u
Itivmif inn ti prntmhif pMiiiitli(A. ( ..niriiuntr.
tlmimf rlrtlrronñiliMilUl. HniiillHifillili t'stlcuU
nt fren. lli1it auftiii-- fur Btnnriti palwii,
I'Kimiin tkn ihrsuifh Mumii A 4 u. reoalrft
tpfrUU tvitic. without chftrtffl, tutli
Scientific Jlmcricaa.
A han4anmlf lllnatralad waaklf. I.arwaat etiv
mlallun nt aiir Imiriial. 1rma. fa a
trir: f.nir mimtUa. SU Mola by all nawailoalora,
PNN&Co.i9,BNewjfork
rauvB OOlca, M f It, Wkahuislua, ftU,
publicado rom LA
COMPAÑIA PUBLICISTA
tMARTINEZ :- -
XABT LAB TIO AS, H. af .
Susorloion, 12.60 al Afio.
DIMCTOHIO OFICUL.
FEDERAL.
H. B. FctgnMOa Delfgado al Cotrao.
Mlirwl A. Otero.- -. tiotwrnaiior
Ueoni H. Wallace excretarlo
W. 3. MilU Jan Superior.
OnCULIS DEL CONDADO DI IA MIOCtL.
Wm. Frank, )
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TJN RECLAMO SENSACIONAL.
Al Gobierno Mexicano se le Recla-
ma Cerca de Diez Millonea
de Pesos.
Telegrafían de la ciudad de
Nueva York que la sensación del
momento en aquella ciudad es la
reclamación que ha presentado
John G. Haserd, por valor de bo-
nos emitidos en la República
Mexicana, por los estados de San
Luis Potosí y Tamaulipas en el
afio de 1865. Los bonos sen 3,075
de & 1,000 posos cada uno, los cua-
les llegan á 10 millones, más ó me-
nos, agregándoles los intereses de-
vengados desde el afio de su emi-
sión.
Cuando estaba en su progreso
la revolución para derrotar el im-
perio de Maximiliano, los estados
mexicanos emitieron bonos a fin
de procurarse fondos con que lle-
var 4 cabo la guerra. Cuando
fueron federados todos los estados,
algunos de ellos repudiaron esa
clase de bonos, y otros los pagaron
con bonos do la República. Al-
gunos de los tenedores de bonos
no pudieron conseguir nada, y sus
bonos han sido considerados sin
ningún valor. Un especulador
que hace mucho tiempo compró
cosa de $3,000,000 de talos obliga-
ciones, entabló pleito, y se dice
que obtuvo juicio por la cantidad
que representan los bonos y el inte-rés,- "
pero nunca pudo hallar en los
Estados Unidos ninguna propie-da- d
perteneciente á Mexico. Ulti-
mamente México negoció un
de varios millones de pesos
con unos banqueros de Nueva
York, y el dinero así obtenido ha
sido embargado por el presente
acreedor de México, el cual reclama
que la vecina República le debe
cosa de diez millones de pesos in-
cluyendo el interés acumulado.
La Buma de dinero embargada
es de cosa de diez millones do po-
sos.
La Borrachera puede ser Curada
F.s su padre, hermano 0 esposo
adicto ft la borrachera Tenemos un
remedio que cura el vicio el cual pue-
de ser dado con 0 sin el conocimiento
del paciente. Envié por particulares
y adjunte una estampilla de a z cen
tavos para darle contestación. Dlrl
Jase al Dr. V. H. Baunders & Co.
Chicago, 111.
EL LINCHAMIENTO DE ITALIA
NOS.
Con detalles que hemos recibido
ahora después podemos ampliar la
noticia que publicamos la semana
pasada, relativa al linchamiento
de unos Italianos en Tullulah, La,
el viérnos de la semana pasada.
Los linchados fueron cinco, y
no cuatro como se dijo al principio,
El motivo para el linchamiento
fué una dificultad, que uno de los
Italianos tuvo con un doctor
Ilodge, en la cual otro Italiano
hermano dol primero, hirió al doc.
tor ds un balazo.
El Italiano era duefio do una ca
bra. El Doctor, no sabemos por
que razón hirió de un balazo la
cabra perteneciente al Italiano,
Este fué á la oficina de Ilodge
pedir una explicación de la ocu
rrencia poro aquel lo despidió di
ciéndole quo se saliera de su ofici-cin- a,
porque no quería toner difi
cultad con él. Esto fué en la ma-
ñana. En la tarde yendo el doc
tor á tomar su cena pasó por en
frente de la tiondita del Italiano,
quien cuando pasaba, se dice que
salió á pelearse con él porque le
habia herido su cabra. El Doctor
sacó su pistola y en defensa
propia dÍRparó nn tiro á su agresor
Ln la tiendita estaban cuatro
Italianos más, dos de ellos her
manos del duefio de la cabra, y los
otros dos nonius amigos. Uno de
y toda clase de tiempos en el co
razón de una inglesa.
Heridas de bala v auemadurp.s
do pólvora, cortadas, raspones, des
concertadas, heridas do clavos mo
hosos y piquetes de insectos, cica
trizan prontamente aplicándolos la
Salvia Hechicera Avellana de De- -
ítt. Evita positivamente el en
venenamiento de la sangre. Cuí-
dense de las imitaciones. Esta
Salvia no es ilgrosa y es segura.
ue venta en la ISotica de Y inters.
m m
Pok el mundo político no so pue
do andar m(U que do dos maneras;
con la lengua por el suelo, ó con
la navaja en la mano,
m m i.
ferta Maravillóla.
Todos los varones lectores de este
periódico que están padeciendo de de-bilidad, que les esta causando el su-
frimiento físico y mental peculiar á la
Perdida de varonilidad, debiau de es
cribirnos & nosotros por un interesan
te nurito que se titula "A Warning
Volee," que describe la enfermedad v
otros males. Herft mandado cratis á
todos los que lo pidan. Manden una
estampilla de A 2 centavos para pa-
gar el franqueo. Es muy luteresaute
y debían de ser leído por todos los
que sufren. Pagaremos $ó00 por cual-
quier caso aceptado por uosotrns de
perdida de virilidad, debilidad
seminal, y debilidad nerviosa,
emisiones nocturnas, vitalidad perdi-
da, que no podamos curar. Esta es
una oferta en buena fó y se hace por
una de las Armas mas grandes y de
mayor reputación en el mundo, Nues-
tro tratamiento es por medio de un
método moderno y puede tomarse en
casa sin Inconveniencia ft los negoeios
0 placer. No tenemos euraclou libre
ni muestras Ubres, ni prescripciones
libres. Bi Vd. ha perdido toda f5 en
doctores y drogas, haga la prueba
con nosotros; nosotros hemos hecho
nuestra reputación curando casos de
esta naturaleza. Hemos curado ft mi
les en bus propios hogares. Todas las
cartas se tratan confidencialmente.
Escriba hoy por el libro y blancos de
síntomas. Isada le cuesta obtener
nuestra opinion sobre su enfermedad.
Las dilaciones siempre son peligrosas.
Dlrijflnee'así:
DB, W. U. BAUNUERS & Co.,
Chlcafeo, Illinois.
Bendigo ft Dios que me niega
la felicidad aquí.
A ser posible la dicha
qué horrible fuera morir!
S
Las Pildoritas de De Witt llama
das "DoWitts Little Early Risers"
beneficias permanentemente. Pres-
tan suave ayuda & la naturaleza,
sin causar ni debilidad ni dolores,
curando permanentemente la cons
tipación y enfermedades dol hila
do, Do venta en la Botica do Win
ters.
No hoy sombro grata sin sol;J
ni buen bocado sin hambre;
Que no apreciamos los bienes
sino ft través do los males.
Vd. no Dodrft curar la disuensia
poniéndose en dieta. Coma Vd.
alimonto bueno y saludable y en
suficiente cantidad. La Kodol
Dyspepsia Cure digiere alimento
sin ayuda del estómogo, y cura
Do venta en laBjrmanentemente.
Aviso.
Tor eHtas presentes dov aviso que de
ninguna manera permitiré! el pasteo de
canudos en terrenos de mi propiedad en
la Cañada do .iguilnr. El que denpties
do publicado este aviso ho atreva ft
iiiíh pnstoos, sera castigado con
todo el rigor ne Ih ley.
2t Domini o Pachkco,
Cambio de Nombre de Estafeta.
Por este doy aviso al tmblico en cene
ral que el nombre de ln estafeta antes
llamada Cokrai.ks lia sido cnmlmido A
samioval, y asi dclm dirigirse toda eo- -
rri'Hiiondeneia en lo sucesivo.
Ionacio (.CTiKKKKZ, Estafetero.
Enfermedades del Cutis,
La Intensa comezón y sufrimiento
que causa la Eczema, los empeine y
otras enfermedades del cutis, son ali-
viados inmediatamente con el uso del
ungüento conocido como
."Chamber
lain's Eye and Hkln Ointment." Mu
chos casos agonizantes han sido cura
dos con este un bu en to. ü.s lirualmeu
te enciente paralas almorranas come- -
contentas, y un remedio favorito para
ios pee nos, manos raiaaas, sabañones,
heridas y crónicas de
loe Ojos. De venta por los boticarios,
a o centavos lacajiut.
Los Condition powders son justa- -
monte lo que necesita un caballo
cuando ttta en mal condición. Tó
nico purificador de sangro y verml
fuco. No son alimento sino medicina
Ír la mejor en uso para poner unbuena condición. Devenía
en la Itotica de Winters.
Summer in California
Is a cooler; bohhou than that of the
Middle and Kastern fta tes or the
Atlantic Loast.
Take your outinjr there this year.
Reduced rates, wlih choice of return
routes and lonir limit of tickets, will
be made by the Hanta Fk Koutk at
the time of the N. K. A. Convention
at Los Angeles in July.('has. F. Jonks. Airent
The Atchison, Topeka á. Haula Fe
itauwajr.
Una Ol'crta I tura.
Un espléndido retrato, al nastel. ta
mafio natural, copiado y agrandado
ue cualquier roiogralla, uaguerreotl
poó en ojálala
Lilro lo Cos to.(Jone) fin de Introducir nuestro tra-
bajo haremos para cualquier persona
Un retrato al Lápiz, rastel, Acuarela
al Oleo, Oilelle 6 Nues
tros retratos son de un parecido
exacto y uei mas artístico portee--
ciunamiemo. nienipre que sa pida
se devolverá el retrato neouono
HI desean el retrato de su padre, ma
dre, niños, esposo, etc , tomen ventaja
ne nuestra olería u una vex. Nece-
sitamos reprnsentatitrts en cada loca
lidad. NATIONAL A HT CO..
243 Main Bt pallas. Tes
EL JARABE DE HIGOS actúa
suavemente en los Ríñones, Hilado
a Intestinos. Limpia el sistema, dia
sipa eficazmente los Resfries, Dolores
de Cabeza y Fiebres. Vence la Cons-
tipación Habitual permanentemente
para obtener efectos beneticiosos.
Compren el (enuino Manufactu-
rado por la
CALIFORNIA FIG SYRUP CO..
San Francisco, Cal.,
LouiMille, Kf. He fork, K. T.
De venta por todos los boticarios.
Precio 50 centavos botella.
ANECDOTA.
En una de las tres calles
Que llaman de San Francisco
Se encontraban conversando
Un par de lindos palmitos.
la sazón pasó un hombre
i algún requiebro les dijo,
Lo que hizo que se cubrieran
Do rubor bus rostros tímidos.
Entonces una de ellas
A su compañera dijo:
'Aun cuando no me lo creas
i te rías do mí de fijo,
Les tengo un miedo ft los hombres
Como al demonio mismísimo."
Y la otra le contestó
Con aire orgulloso y digno:
"Jamás me ha asustado un hombre
Pero tengo miedo á un niño. . . ."
M. Licox.
Buena Salad
Es el capital de trabajo de la huma-
nidad. Aquellos oue pierden ese ouedan
arruinados de deveras. Si V. no tiene la
vida de una persona robusta y ambiciosa,
Vd. debiera de nacerse examinar por los
eminentes especialistas que han curado á
tantos males de lo que otros ban declara-
do que son "enfermedades incurables."
DO importa que la eniermeuaa lo tenga i
usted enteramente de su cuenta; no impor
ta que por medio déla violación de las
reglas biiriénicas de salud su sistema
esté completamente arruinado y diprimi-do- ,
vaya á ver á los doctores que le ofrecen
un siBtema ne tratamiento enteramente
original y peculiar i ellos mismos. Un
sistema ríe tratamiento que ha Bide el me
dio á miles de personas v si V. toma
su tratamiento seguramente lo cu
rará. No haga un equivoco consulte al
Dr. W. H. Baunders A Co., quien por lar-p-o
tiempo ha retenido el bien merecido
titulo el principal y mas acreditado de los
médicos por la curación expedita y perma-
nente de la enfermedad mas obstinada y
larga. Al buscar tratamiento las siguien-
tes calificaciones deben tomarse bajo con-
sideración: Habilidad, destreza, experien-
cia y una establecida reputación. Ellos
no publican ó exponen los nombres de ios
pacientes sino que los curan. Bus trata-
mientos son justos y honestos. Bus méto-
dos son científicos y muy adelantados de
aquellos que usan otros médicos ó institu-
ciones del muudo. 8u éxito ha sido tan
maravilloso que ni nn solo fracaso de al-
gún caso que se ban propuesto curar pue-
de achacárseles. Las siguientes son las en-
fermedades en que se garantiza
.curación:Catarro que envenena el aliento, estoma- -
fo, pulmones abre el camino que conduceconsunción. Garganta, nariz, oido,
hígado, corazón, ríñones, vejiga y otras en-
fermedades constitucionales é internos;
almorranas, rebumas, y neuralgia, enter-medad-
del cutis, sangre, llagas, granillos,
escrófula, tumores, empeines y eczema,
los que cura completamente dejando fuer-
te, puro y saludable el sistema. El decli-
ne físico resultado de demasiado trabaje
d violación de las reglas'liigiénicas de la sa
Ind. Los serios defectos de casos negligidos
é impropiamente tratados, que producen
atarantamiento. dolores de pecho y otros
síntomas abrumadores. Escriban de una
vez por blancos de síntomas para trata-
miento especial en casa: y nuestro intere
sante librito "A Warning Voice," que será
enviado gratis por nna eslsmptilade cen-
tavos. Diríjanse al Dr. W. II. Baunders
A Co.. Chicago, 111.
Un comerciente vió desdo la
trastienda que un muchacho so lle-
vaba una prenda do bu ropería, y
le gritó:
Eh! marchante deja ahi esa
chaqueta quo no la doy por ese
precio.
Viéndose sorprendido el pilluo-lo- ,
soltó ln prenda dejándola en ol
mostrador y contestó gallarda-
mente:
Pues ahi quoda: no doy por
ella mas.
limtflT I Restablece la VITA 1,1NfKU I AlAD. VIUOIl PERDI
111.11 1 I I nix), y VARONILIDAD,
Cura la impotencia, remisiones rsoo
turnas y enfermedades quo causanjHB5i agotamiento, todas ellasF9i efecto de abuso de si misw ? fi io. 6 exceso 6 Indiscreción.
á J3t Tónico do lo Nervio fío- -
v t , I eonstiuidor do la Sangro. Trae
nw'í.W el color rosado A lnsíiiejlfl,.,rr vallas pálidas y restablece el
fuego ft la juventud. Por correo 50c
lacajlta: els cali tas por .50; con una
garantía Otenla o to dovueluo ol dinero.
Clinton t Jackton Sti. CHICAGO. ILL
De venta por la IMurpliey-Va- n
ratten urug lo., ias vegrs, in. ai.
Si quieres, ñifla, medir,
todo ol amor de tu amante,
mira si eblando contigo,
le estorba mucho tu madre.
Un estómago enfermo ciortamer.'
to mina la salud. Enbota la men-
te, mata la energía, destruye el sis
tema nervioso, y predispone á la
insanidad y enfermedades fatales.
lodns las enfermedades dispepli
cas son curadas prontamente con
la Kodol Dyspepsia Cure. Ha cu
rado mi los do cobos y los está cu
raudo todos los días. Sus ingre
dientes son tales que no puodnn
menos que curar. Do venta en ln
Botica da Winters.
Cote Dormí
sin cambio para
CHICAGO, CIUDAD
DE MEXICO
SAN DIEGO Y
SAN FRANCISCO.
También para Oaheiton y panto i
' principales de Texas.
W. J. Black.
A. O. d V., Topeka, En.
Chas. Jonkb, Ag-e-n ta,
. Lns Vegas, N. II.
LA TIENDA GRANDERen Albuquerque. Dicha compa &3-L- A TIENDA LIBERAL
THE TIENDA NUEVA.PERSONAL.El Jueves no visito don SantiagoLa Ygz del Pnebfo. cta proyectó un canal de riegos
Moreno, de el Revuelto.
i PLAZA.
Se hall en 1 ciudad don IMAcldo
tomando el agua del rio3ue el Pueblo de San Felipe, 2S
millas al norte de Albuquerque,
fuera 4 desembocar en la Isleta,
abajo de la ciudad do Albuquer
Aguí lar, de Antonchico.
Ultimos Precios Posibles
ptrnucADO roa la
COMPAÑIA rCBLICISTA
KAR LAS TESAS. H. K.
Vendemos Buenos Efectos enlosDon Juan D. Martinet vino de tu
rancho A la ciudad el Lunea.
Kl Iftven Hlztn A millo, de Km piaque.
. a malSasorloton. ta.W al Afio. Los antiguos pobladores de Al
Paga dar un precio regular por un articulo bueno, mejor que comprar
efectos inferiores, aunque el precio sea barato. Si tratan en casa de
ILFL'LD estarán siempre seguros de obtener
lado, transó negocios en I ciudad.
buquerque así como también to El Sábado pasado nos visita elSABADO 29 deJlUO, 1SW. dos los demás residentes del rio Hon. Koman Gallegos, de San Jote. fjfEL - VALOR - 1K - STT - DINERO.abajo, se opusieron A la construc El Jueves estuvo en la ciudad don
loinaulto C. de Haca, de La Liendre. El surtido para la estación de verano está muy completo el más gran-
de y mas selecto en Nuevo Mexico. Los invitamos para que lo vean.ri.tn Mlffiial nirriiln ti.n Hf7lll
ha cambiado su residencia A este lu Hay Ventas Especiales en cada Departamento.,.gar.
Don Minnie Rudulnh. ahora de Ro
Habiendo comprado todo el surtido de efec-
tos que pertenecía á Isidor Stern, con el
mismo he abierto un
Comercio : de : Mercancías : Generales
en el mismo local que dicho Stern tenia su
tienda. Como compre' los efectos á precios
de grande rebaja, creo que podre' vender los.
mis más barato que lo que pueden ser com-
prados en cualesquiera otro
Comercio : de : Las : Vegas.
Solicito de todos mis amibos que vengan á
hacerme una visita antes de hacer sus com-
pras en otro lado.
A. A. SENEGAL, JOSE 6. MONTANO,
Manejador. Propietario.
ción del canal, primero, porque di-
cho canal iba A absorrer casi todo
el agua del rio en la estación del
regadío, dejando A todos los labra-
dores de Albuquerque para abajo
sin agua suficiente para regar sus
tierras, y segundo, iorque la com-
pafiia del canal se propone acabar
coa el sistema de acequias, en las
tierras que atraviesa, para vender
ellos el agua A los labradores.
ciada, estuvo entre nosotros el Jueves
y el Viernes. SOMBREROS COMPUESTOS PARA .SEXORA-- -El Viernes partió de regreso para
Revuelto, lugar de su residencia, el Muy diferentes de las clases corrientes que venden en las tiendas pequeñasestos son nuevos estilos- - algunos tan baratos como de 7oc y fl.UO. Sombre-
ros finos iKir II M, Í2.00 y MM muy linos $0.00.Sr. D. V. Trulillo.
Hemos visto en la ciudad al caba TRAJES HECHOS PARA PENOR- A-
lleroso Jóven Adolfo Urzlachowski,
de Puerto de Luna.Ln Albunueraue tomaron el pa
De muy buen jiailo; negro, café, pardo ó azul, bien hechos, y cuestan menos
que lo que otras tiendas cargan r el material en la pieza. Los vestidos
(enagua y chaqueta) por $5.00 y mils.El Lunes tuvimos el gusto de salu
ENAGUAS FINAS PARA SEÑORA
so iniciativo los labradores, que fué
el de oponerse A la agrimensura
de la linea del canal al través de
sus tierras. La compafiia del ce- -
dar A nuestro amigo, don Halomon
Sanchez, de Juan 1'ali. Hermosas enaguar de lino pardo y piqui blanco de i'tv A 8'2..iO. Enaguas de
lana brocado, negras, azule y café de $1.00 A $5.00. Enaguas finas de broca-
do de seda VkM, W-s- i, W-j- O y Í10.00.Don German García, actualmentevecino de Clayton, nos hizo una agranal apeló á las cortes y sacó un in- - CUERPOS PARA SEXOR- A-dable visita el Jueves.
unction para restringir A los po-
sadorest en su propósito do estor Don José Chené y su esposa dofia
Nuestro surtido de Cuentos es más grande que el do todas lns tiendas de la
plaza juntas. Cuerpos de todos materiales de 25c hasta los mas tinos de se-
da de $.').) A 97.50.Julianlta, partieron esta semana paraLucero, lugar de su residencia.bar A los agrimensores en el traba :i::::::: i :::;;: s sv : : : : : x i : : i : : : : : 2 : 2 t i i i x i : i i : : 2GE VEROS PARA TUNIC- O-jo do la agrimensura. Ml I M t I M M M M t I M M M M M M I M I M M M ( I t !
.aaatEl Miércoles recibimos una grata vi Una grande v hermosa variedad. Muselinas herniosas A 5c la yarda; muse Ittlllllllttllllttlf ? IfLa docision del Juez ahora ha sita de nuestros amigos don Antonio linas tinas, 30 diferentes colores y clases, valen de 15 A 20c la yarda, han sido fty tíixto García, de La Manuelitas. reducidas A 10c la yarda.
CORTES DE CASIMI- R-Don (II Perea, de El Manzano, es ::::: ESTUFAS Y RANGES, 50 clases dife-'.'.'.'.1- 1
rentes y más baratas que en ninguna tiendaCompletos con forros, composturas y botones, por solamente Í2.00tuvo en la ciudad esta semana para Cortes de brocado do seda con forros, comiKmturas, botones, todo comdisponer del producto de sus
sido en favor do la compafiia del
canal, basándose en que dicha com-
pafiia está organizada según las le-
yes do Nuevo México, y en quo el
agua del rio Grande nunca se apo-
ca en el lugar dondo va A tomar el
agua el canal.
pleto por $9.75
No podrán encontrar tan buena baratura como esta en otras tiendas.
en el lemtono. (Jada estufa esta garanti-
zada de dar satisfacción. Máquinas de cor-
tar Zacate STANDARD.
Don Hermeuellldo Campos, de Tri
TAPALOS NEGROS DE CASIMIRnidad, ha estado intimamente en el
condado de Mora transando negocios La clase que nunca cambia de color con uso, pesados, alamar de pura seda.
Se sorprenderán de ver que tápalos tan Unos vendemos or p4.00, $o.00, $ti.00.hi injunction ha sido perpetua Importantes.
am 11 ,1 rii in. v iii x i i 1 Somos umVESTIDOS PARA 1IOM15U- E-Don Joso C. Herrera y don José D.
::ü!í eos agentes por los mejores molinos de vien- - S!!!::
do y la compafiia seguirá adelante
con su trabajo y los pobladores
tendrán que conformarse con su
suerte.
Quintana, de liueyeros, so hallan en
los Ojos Calieutes donde psrmanece- -
No hay otro lugar en Nuevo Mexico en donde puedan comprar ropa mas ba-
rata que en casa de Ilfeld. Vestidos buenos para hombre ior $2.75; vestidos
de hombre de "corduroy" de color pardo ó negro por solamente $7.00 y $S 50.
Pantalones de "corduroy" $1.75; pantalones de "corduroy" tinos $5.00; ropa
de muchacho, un surtido grande y mas baratos que en cualquiera otra parte.
"MIZ i rastrillos, arados y tanques para el gana- - ;;;;rnn por dos semanas.
Nuestro amigo, el Hon. Placido Zlll "O, guarniciones, monturas y sillas desde
cinco pesos hasta cincuenta.
SOTICIA8 LOCALES.
Ijl Sociedad LtTrA dará u pie nic
anual tuafiana.
Fotografías i $1 In losen n la
retratería de La Flaia. J. A. Reall.
Un niño de dun Franeim-- Rae y
Sandoval y de dofla Juüanita K. di"
liara-d- e 8 un-v- r de edad, falleció el
Lunes lr la mañana.
"Traa la tormenta viene la calma." y
deapue de la reciente magnífica llu-
via, teneoio una temporada de sol y
verdor que anima y hace placentera la
vida.
Tur (alta de espacio lienioa omitido en
ente número la publicación de noticia
de importancia tocante A la guerra Fili-
pina. En el otro número daremos un
detalle comuleto.
Enta semana ha sido de extraordina-
ria actividad en el comercio de. lana:
pues los criadores han estado trayendo
al mercado su productos, y el precio ha
estado muy regular.
El Domingo panado fué llevado á la
pila bautismal el nifio recien nacido de
Don Elfego Tafoya y su esputa, apadri-
nando el acto don Eduardo Jaramillo y
dofia Irenea Mano, su esjKwa.
Dona Mnrtita R. de Lucero, espowi de
don Florentino Lucero, residentes que
fueron de esta plaza, diri A luz un nulo
el Domingo último e Ciudad Jiwinl.
Mexico. Mama y heM están gozando de
buena salud,
Nuestro amigo don Porfirio Gonzales
ha aceptado un empleo con "La Mutua
do Nueva York," una de las mejores
compañías de seguros de vida que hay
en el mundo, y en lo futuro recorrerá el
Territorio en interés de la compañía.
L Voz le desea liuen éxito.
Que hubiera ahlo ei aquella
no hubiera sido negligida
es la triste reflexion de miles do
tísicos. La One Minute Cough
Cure cura toses y reafrios. Do ven-
ta en la Botica do Winters.
La Sociedad Literaria, de Las Manue-lilas- ,
organizada hace algunos aflos najo
las mismas reglas de la que existe en esta
ciudad, se ha incorporado bajo las leyes
del Territorio, siendo ahora un cuerpo
reconocido en ley. Asfs'inciones de enta
indole son muy útiles y necesarias entre
nuestros conaciunales.
No se puodo estar tranquilo sin
saber las horns quo Be viven. Si
necesitan un reloj do mesa ó de
bolsa, de calidad buena, barata y
bonito, ocurran b la joyería de Lu-ja- n
y Rivera, Cálle del Puente,
Dofi Manuelita Homero do Delgado,
la esputa de nuestro amigo don Agustín
Delgado, dirt i lu con toda felicidad, el
Lunes, un duo d hermosos ((cites, L'no
de ellos murió el Jueves en la mnftana,
quedando el otro en buena salud asi co-
mo también la mama. Don Agustín y
au espisa fueron objeto de muchas fel-
icitaciones de parto de sus numerosos pa-
rientes y amigos.
El señor y la señora Blackamp,
de Elfiton, Mo escribe: "El re
Kaudoval, bajó de las montanas el
m m m
Void al Cielo.
Juanit'j Octavio Tranquilino, Mil r tes en couecclon con las repara-ción del camino de Las Gallinas. MUEBLE- S- ".'i VIDRIOS Y TINTAS para pintar casas,tierno niño de 3 meses, de nuestro Los siguientes caballeros.de Liber
una tin- -compañero, Antonio Lucero, lia ty, nes visitaron el Jueves; Juan de
los Reyes Gonzales, Juan Gonzales, 'Mi suelos, ouggies
y uarros. lenerr
ta especial para marcar ovejas Alambre
Ilfcld vende diez veces más muebles que ninguna otra tienda de aquí.
Porqué? Porque vendo muebles buenos á precios justos y tiene siempre en
mano un surtido grnnde de donde escojer. 75 clases de sillas de tüta y rMs;
50 clases de mesas de $1.50 á $15.1X1; sofss elegantes $15.75, $7.50 á $25-0- Ca-
mas de hierro y metal, fuertes, limpias, bien hechas, A todos precios. Jue-ge- s
de cuarto de dos piezas ó de tress piezas, dozenas de ellos para escoger.
Rosendo .Márquez y oecuadluo Már . . www"'
nnrn ppiv.ir v mnnmnns nnrn nvnrquez.
muerto, Su cortísima peregrina-cio- n
en la tierra fué una do dolor
y sufrimiento. Desdo pocos dias
dospues do nacido le atacaron unas El jóven Felipe Sánchez, do Casaus. ALFOMBRAS SÍ! MAQUINAS PARA COSER. Íjjnos visitó el Lilnes. El Jóven Han-ohe- zha cambiado su residencia A Nuevos estilos en colores brillantes y agradables y tan barato como Ja
yarda. Buenas jergas dobles por (55e la yarda; jergas linas de flOO á $1.50,
que duran toda la vida.
Las Colonias donde ubrlril una canti-
na el 1ro. de Agosto.
tras otniB las enfermedades, entre
ellas la ferina, el cólico, etc., pero
al tocar A su fin el día 20 del actual
extendió sus hermosas alns de án- - CORTINASLos caballeros, Teodoclo Halas, Ca :::::: Lea Perreteria de la (Ja lie del Rúente !:!::
.0nuto Lucero y Pablo Gómez, de Cha- -perillo, estuvieron en la ciudad du Tenemos cclosiiis ya hechas para colgar en la ventana por 4c. Elegantemen-te decoradas ó compuestas con encaje, hasta 75c. Cortinas de punto 75c,$1.00 y $1.50 el par. Cortinas hermosas de muselinas rizada, 3 yardas por
3á yardas de largo, $1.25 A S2.0Ü el par.
el para t A posarse en la mansion
o etern i dicha.
No croomos necesario dar el pé
(Anteriormente de DAVID WINTERNITZ.)rante la semana con el rio de dispo
ner del producto de sus ovejas.
.
S)
same á nuestro amigo y compañe Be dejó ver en la ciudad esta sema IÜDWIG ILFELD. gro y A su estimable esposa, porque na el llon. FrauciHCoC. de Haca, de
La Cuesta, caballero que mereció elaunque es cierto quo parten con
titulo de Honorable cuando sirvió alana do las libras do su corazón, pueblo en la capacidad de comisiona'
.
..
.
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también lo es que para él han ce do de condado.
sado las ponfiH, teniendo en su lu El Sábado partieron rara Bunta Fegar la dicha, y poique esa separa dona mtita u. ue AUeytia y la simpá
cion es solo tomporaria; por lo
"Cupones" para Premios por Dinero ñ Mi
Damos "coupons" de un 10 por ciento de la cantidad de la
compra por dinero en mano A precios regulares y al menudeo
(excepto en abarrotes) y por estos "cuiones".dHremos espíen-- I
didas cosas liara la mesa de plata.
nrORANDE OFERTA ESPECIAL PARA JUNIO. Este mes,
si se corta esta noticia y se trae A la tienda daremos 15 por
CiKMTO en coupons en lugar de 10 por ciento en su compra
por dinero.
UrUN HERMOSO TREMIO de una elegante silla mecedora
compuesta con brocado de satin serA dada a persona que
nos devuelva la mAs grande cantidad en cupones durante el
mes de Junio.
tica señorita Keueca hetia después de
haber estado por un mes y días visitanto, creemos que tal evento es LA - TIENDA - DEL - PUEBUtando A sus parientes y Hermanosmils bien digno do felicitación.
aquí en Las Vegas.Sus restos mortales fueron depo
El Miércoles llegaron A la ciudadsitados en el cementerio de la pa procedentes de Lincoln, don Francis
rroquia el J ueves A las 2 do la tar Venta de Zapatos de Verano.co VIJil y el Jóven Lorenzo Casaus yde, E. su esposa. Es la primera vez que
Lencho viene A Las Vegas después de
nauer tomado estado.La Corte de Truenas.
Durante la semana fueron pues
por Zapatos de $2.50 y $3.00 de
217 de color bronceado o negro zuelagruesa o delgada mecates o
tips tnílncs t.qrrifl ílns
El Lriues partió de regreso para el
lugar de su residencia nuestro amigo
Paga el tratar siempre en la casa de
CHARLES ILFELD,dou Darlo Gutierrez, acompañado de
tos bajo guardianía los nifios de
Podro Várela, A quien se acusa do su, colonia, consistente de su esposa y
once hijos. Don Darlo es prácticahaber violado A una de sus nifias.
mente jóven y noes remeto que lleAntonia, la presunta víctima, fué The Plaza, Las Vegasmedio para la tos: "One MinuteCough Curo" le salvó la vida A gue & las dos docenas.puesta al cuidado do Blasida Her
l Miércoles recluimos una agranandez; Margarito, con don Felipenuestro Imito, ya cam muerto del dable visita de los caballeros J. JCrup." De venta en la Botica de Delgado y Lucero; Juanita, con
.
urante el afio pasado hemos estado trabajando emporio? 1 For Cops ie $1.25
para Señora, cualquiera cor ino en la tien-
da, excepto los de seda, por 50c.
v inters.
Chavez, comerciante de Raton, y el
Prof. P. C. Chavez, do Madrid, Colo.
Los señores Chavez en til u aquí cou
Francisco Armijo; Isabel, con don
don Refugio Esquibel; Erastino,
fué adoptado por don Catarino Se
mente para bacer lugar para acomodar nuestro inmenso
surtido de mercaucias generales, y al tin hemos salido
con éxito. Nos hallaran en nuestro comercio viejo
y en adición al mismo nosotros scupamos nuestro edificio
Hemos re 'ibido recientemente ln triste objeto de consultar al oculista, Dr.
Hernandez, en cuyas manos se ha
na y esposa. puesto el Profesor.
nueva del fallecimiento, en El Kiitoti,
ocurrido el día 18 del corriente, del joven
Victor i la temprana edad de 17
aflos. Una enfermedad dl tiecho torna
nuevo, contiguo por un grande arco. Añora estamos listos fia-
ra recibir A nuestros MARCHANTES y amigos para ensenarles
nuestro edificio nuevo, el cual es uno de los mAs hermosos de
esta plaza. AHI hallarAu una linea nueva de efoctos comprados
últimamente ior nuestro comprador en Nueva York. Todos
Imprimirse el
da en pulmonía los últimos dias fué lo nombre de vdTARJETASTARJETAS
El Hon. Francisco C. de Baca,
fué nombrado como guardián do
sus nifios menores, Hipólito, Lola,
que se lo llevo. Lloran su muerte, su en una doce
esposa, dos niños, su anciano padre, dos nuestros efectos comprados son buenos y por lo tanto no tenena de Tarjetas
Irenea y Arsenio, mos trabajo para venderlos.du isiln de Corte Dorado, cada una conherma' y un hermano, a quienes hace
mos presento nuestro sentido pésame. Calilos de Mi n 11
Tamaños 2, 2 1-- 2, 3, 4, y 5, muy blanditos-s- e
venden por 50 centavos.
Í5O0 HomltroroM de estilo hermosísimo á $1.00, $1.25,
, til il l 9 AA f fill .. 4 A1En la cárcel del condado está detenido LOO, f..UU, i.uu, f 1.UV y U.1IU.Onofre Homero odoptó conlns formalidades do la ley al
una Ismita rosa, ó nombre oculto, como
lo pretiera, y se les mandaré A Vd sir
10 centavos en estampas ó pinta; escriba
su nombre claro; 100 estilos de tarjetas
de fsnlnslii; ejemplares gratis; necesito
por la autoridad un Individuo llamado
A
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José Várela A quien se le imputa el cri liloctos lo Verano para túnicos de señora, tene-
mos el ni its tino surtido, escogido por una modista, 20 yardas
por $1.00, 12 yardas por $1.00, 10 yardas por $1.00, 8 yardas por
men de incesto con una hija suya, iero agentes. .(). Iíonuwii.i,, t resno Calisegún pareen, hay mis probabilidades fornia.de que la acusación sea un falso testimo
niflo Daniel Homero, hijo de Eus'
taquio Homero y do su esposa.
Enlace Matrimonial.
El día 21 del corriente se juraron éter
no amor ante los sagrados altares del ina
$1.00 y 5 yardas por $1.00. Guaguas y cuerpos ue seda para se'
ñora de $2.0U para arrl ba.nio que, un hecho probable, iiorque la
!1 Centavos por Perales de 12 1- -2.Aviso al rübllco.Por estas anuncio que ho puesto cahija declara que es en absoluto falso loque le acusan A su padre. Hiendo esto Tenemos una hermosa linea de ropa consistiendo detinos para hombres, muchachos y niños, pantalones derros transfers y expreses, los cuales ism- -asi, con que autoridad so le tiene dele
nulu A ese hombre en la carecí? go A disposición del público en general Atrimonio, en la parroquia de esta plaza,
la virtuosa y atable Señorita t.steraniti(iutierrez y el joven David Brama. Uen
precios cómodos y mils baratos que nin
gun otro. Be garantiza satisfacción.
Fklii'h K. Gvkain.
La gente dn Las Gallinas estA en la REICH & CO., Propietarios.
Calle 6U. No. 120, en el lugar viejo Ue la Knafetadijo la ceremonia nupcial el Kev. padreactualidad traoajanuo el camino del ca
hombre, leras solas, y miles de chalecos. Camisas de hombre,
de seda, $1.25 y $1-5-
Prorltilonoi, las vendemos A un precio muy bajo.
Vengan A vemos y usted volverá otra vez. Manden bus or-
denes á
APPEL BROTHERS
CALLE DEL I'ÜEUTE.
Defonrl y apadrinaron el acto don Felixnon que tanto destrozaron las recientes
venidas del rio. ;Üotuo aquel no es un Mares y su esjHisa dofla Miquela 8. de Notice for Public ition.
H. E. No. 4307. J
camino público la gente ha ormaiio una Mares. Después dn la ceremonia reli
ciosi los novios y convidados prts'edieorgauizacion y cobraran xrtazgo A los IKEitasajcros, hato tiene que dar niujar re ron A la residencia de la novia, dondese sirvió un suntuoso banquetn en el que Dkpaktmknt ok tiik Interior,sultado; pues teniendo un unido se pite
de siempre mantener en reparo el canil Land O 111 ce at Hanta
1
Fe, N. M
July 1.7, lHim. J
se brindó xr la relicidad de la (cliz po
reja.no, cosaque no se consigue con el siste
Ku la noche so dio un baile en honorma de supervisores. Notice Is hereby glveu that the follo-
wing-named settler has tiled noticedu los recién desxsados, al que asistió
of his I n lent ion to make final proofYa hace una semana que so abrió lo mas selecto de nuestra querida plaza
en donde gustaron de lns delicias del
Imilc hasta una hora muy avanzada.
in support or nis claim, and that saiden este lugar la oficina para engan
nroof will be made before Probate
char soldados pura las Filipinas l'or no tener espacio suficiente omití Clerk Guadalupe County, at Puertopero basta ahora a pe ti na so lian
COMERCIANTE EN
Abarrotes de Lujo y de uso Corriente, Efectos Secos
Loza, Cristalería. Ojalatcrla, Etc.
Paga los más altos precios del mercado por toda espe-
cie de productos del país. Especialidad en efectos
para el ranchero, labrador y el obrero.
En el edificio en la esquina al lado Poniente de la plaza,
Las Vegas, N. M.
mos la lista de presentes que ln hicieron
A ln novia.entibiado once y hay probabilida
de I,una, rsew Mexico, on September
2. nm. viz: Adolfo 8ena, for the
NK1HEJ, W HKJ of Keo. 1, NWJ
Comerciante en toda clase de utensilios de Escrito-
rio. Librería, tanto de Escuela como de Literatura, no-
velas escogidas de los más afamados escritores, histo-
rias, pocsias, cuentos, romances, etc.
Dulcería, : Tabacos, Instrumentos : de ; Música
y todos los materiales pertenecientes á la música. Da
pronta atención a los pedidos que vengan por correo.
Local en la Estafeta. Plaza Vieja. LAS VEGA. N. M
Esta redacción desea a los nuevos cóndes do que no so enlisten inAs. El
oficial que recibe aplicaciones ha iski orrseo. ia, i p. 4 4n., k. k.yuges una vida feliz y numerosa prole,
catástrofe en el mar.
He names the following witnesses
to prove his continuos residence upon
and cultivation of said land, viz:
De Berlin cablegrafían que en Rafael Méndez, Hilarlo Garcia, Jose
Kena, Catarino Casaus, all of Puertoun despacho recibido allí el 27 de
actual, do Nijiri Novgorod, so co do Luna, N. M.Mani kl A. Otkho, Register.tnunica la noticia quo un buque
de carga y un navio con pasajeros
"DDH. r.C.AIILEHS,i i: Tvrr i Nr.r a. nrnesenwald etuvieron una colisión en el noVolga. El navio de pasajeros se Cuartos en los nltos del PrimerHaiieo Nacional. Horas de consulta:
8:30 a. ni. A las 12 p.; 1;.K) p. ni. A las
8 p. ni.; 7:00 p. in. A las 0 p. m.
hundió y la.) pnsaieros so ahoga
rcn. El CapitAn del buqtio do car
ga ha sido arrestado por haber des
atendido lns señales.
Tura Vender liónos le Terreno
liónos adicionales de soldados, para
nacer entradas do domicilio, lim cll
puede hacerse entrada de domicilio en
dicho que le sorprende no haber
tenido mejor éxito en Las Vegas,
pues 61 esperaba sacar do aquí lo
menos treinta soldados.
Dice un colega que el cueriw de Si
mon Kodriguez fué hallado en la via del
ferrocarril al sur de la casa del hielo en
Kuswell A las trim de la mañana hace al
(runos días. En el costado Kodriguex
tenia dos 6 tres heridas, aparentemente
hechas con un cuchillo, y las dos manos
Ir habían sido cortadas por una locomn
tora que había pasado sobre él. I,a mi
pwinnn is que Kislriguea fué asesinado
y un hombre cuyo nombra no se da y
?uien había sido visto en su compafiia.
S. R. Dearth, el empresario de
funerales, tiene en su estableci-
miento los maa tinos stands que se
pueden hallar en la ciudad y el
carro fduebro que tiene es el mas
fino que hay en el Territorio, Va- -
an A hacerle una visita y pedir-- eÍ precios. Teléfonos Nos. l'' en
las dos compañías. Estableci-
miento en la calle Central, Plaza
Nueva, Las Vegas. tf
El Canal de Albuquerque.
EIJuce Metió, de Santa Fe, ha
dictaminado en el pleito de los la
bradores de Albuquerque contra
una compañía de uu canal de rie-
gos que tieno su cuartel rincipal
cualesquiera terreno del gobierno sujeto
Con Gran Rebaja
de Precios.
- si Necesita
VENDERAN" Almina cosa
Cómprenla de Nosotros,
Electos Lavables,
Parasoles,
Sombreros para Señora,
Cuerpos,
Capitas y Enaguas,
A entradas. No se necesita ni residencia
ni cultivo. Una (s'rsona puede entrar
todo el terreno que quiera, sin referencia
A su propio derecho de entrada do doml
cilio. Kl titulo iasa de una vet al ser
concedida la entrada por la oficina gene- -
HISTORIA DE LA
Guerra llispano-Anicrican- a
SEGUNDA EDICION.
Conteniendo el fin de las negociacio-
nes de pas seguida de lasprotestas de
la colonia española do la República.
Escrupulosamente corregida esta
importante obra, de grande actuali-
dad, se hallado venta en esta librería.
Además del reputado escritor Hr.
Franeiseo G. Costina, autor del prolo-
go, han tomado parte en ella loe Hres.
Allwto Led uo, Federico Mendosa y
Vizcaíno y otros uo menos conocidos.
Pkkcio, franco de porte en '
cualquier parte de E. U. en
rustico Jl.(H)
Pasta ik Tki.a, I.fiO
Tki.a. con letras doradas 1.75
Es mi agente autorizado, ambulan-
te, Dlonlcio Castellano.
CHAS. L. HERNANDEZ.
Las Vegas, N. M
'i ornas Gallego y Fred. P. Herzoir.
raí no terrenos, iirijanse a
lUsn N. Corr.
Editor of Settler'i Guide.
Washington, D. C
So Trtnigreien.
Por éste aviso A todos en general que
no permitiré que de ninguna manera
asteen animntes dentro de los límites
Pidan los Cupones por Retratos Grandes.
E. ROSENWALD E HIJO, "Plaza."de mis rnm-hos- , en el Arroyo de la Trindiera, adviniendo A quien lo hiciere queserA pruM-cuUd- con todo el rigor de la
ley. l'ttiiio ÜAUk.tu, Agentes.
